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A D V H R T E N C f A P R E L I l I i 
A pluma de m á s vigoroso estilo, m á s galana y genial que la m í a humilde, 
pluma que supiese exteriorizar con fidelísima expres ión el entusiasmo de 
un alma, deb i é r a se haber encomendado la á r d u a tarea, á r d u a para m i sobre 
toda p o n d e r a c i ó n , de dar comienzo con un remedo de prólogo á este hermo 
so l ibro, que guarda en sus p á g i n a s , brillantes lucubraciones de tanto res-
petable cul t ivador de la l i te ra tura patria. Otras, que no la inexperimentada 
palabra mía , con m á s merecimientos, con mayor y no discutida autoridad y 
con mejor p e r j e ñ a d a frase, hubieran expuesto lo que este pró logo debe ex-
poner. Pero la obl igación se impone, ante un acuerdo que me honra, tanto 
como su cumplimiento me arredra, me r indo; y , sin m á s p r e á m b u l o , a l lá v á , 
á m i manera consignado, el motivo de este almanaque. 
Sin m á s ambiciosa mi ra que la de ofrecer recreo y festejo á veraneantes 
y forasteros, ce lebróse en esta cuica ciudad, en Septiembre de este año , u n 
C e r t á m e n indus t r ia l , organizado con premura por la brevedad del plazo 
transcurrido entre el surgir de la idea y su rea l i zac ión . Lo que como mero 
pasatiempo se i m a g i n ó , hubo de resultar, por testimonio de propios y extra-
ños, un notable ensayo de Expos ic ión industr ia l y una muestra, si no per-
fecta y acabada, reveladora de los variados y ricos productos de la provin-
cia de Má laga , en todos los ramos de la agr icul tura y de la industr ia . 
Siempre r e c o r d a r é con emoción aquellos días en que esa Expos ic ión es-
tuvo abierta; no o lv ida ré j a m á s la impres ión que me produjo la en t u s i á s t i c a 
acogida que la opin ión le dispensara; y a ú n resuenan en mis oídos las pala-
bras h a l a g ü e ñ a s que en su elogio se pronunciaron. Esos recuerdos no pue-
den borrarse de m i memoria, porque con aquellos éxi tos s en t í a satisfechos 
mis anhelos y porque, siquiera en p e q u e ñ a escala, h a b í a m e cabido la honra 
de contr ibui r á la o rgan i zac ión del tan alabado c e r t á m e n . 
E l festejo resu l tó br i l lante alarde de cul tura y de progreso; las creacio-
nes del trabajo y de la industr ia de nuestros co t e r r áneos , superaron á toda 
e x p e c t a c i ó n . 
Y si Má laga , á v i r t u d de un p e q u e ñ o esfuerzo, hab í a dejado entrever lo 
mucho de que es c a p á z , ¿qué no hay que prometerle de su act ividad, si con 
m á s recursos y m á s espacio proyecta y realiza a n á l o g a labor, en m á s am-
plias proporciones desarrollada? 
Ese sentir coincidente de la opin ión , de la prensa, de los organizadores y 
de los expositores mismos, echó ra íces , y g e r m i n ó y fructificó; y como todo lo 
que condiciona la bondad del propósi to y es mani fes tac ión de cu l tura se i m -
pone, la idea se impuso, el pensamiento cr is ta l izó , tomó forma, y , en reu-
n ión solemne, acordóse celebrar una Exposic ión provincia l en 1901. 
Y aqu í vá d ibu jándose ya, como apareciendo entre nubes, el motivo de 
este l ibro y la r a z ó n de su nombre « A l m a n a q u e de la Expos ic ión» . 
E l proyecto presentaba dificultades p r á c t i c a s . Para estorbar su consecu-
ción, uno de los obs táculos de más monta era la d i v u l g a c i ó n y la propagan-
da, que hiciera llegar á todos la noticia del br i l lante resultado que ava lo ró 
el pr imer ensayo. 
De ah í que, como consecuencia natura l , se constituyese una Comisión de 
propaganda, en cuyo seno e s t á n representados la industr ia , el comercio, Ja 
p roducc ión ag r í co l a y la prensa per iód ica ; valiosos elementos que toman á 
e m p e ñ o , con singular enUxsiasmo, el ganar adhesiones y cooperac ión á la 
Expos ic ión fu tura , el propagar y difundir por toda la provincia la cert i-
dumbre de sus ventajas y beneficios. 
Muestras ha dado de su act ividad incansable poniendo en p r á c t i c a toda 
clase de medios conducentes á la rea l izac ión de su propósi to ; n inguna ges-
t ión ha escatimado en la penosa labor que se ha impuesto. Circulares á los 
industriales y á los agricultores de la provincia de Málaga , á todos los pro-
ductores sin excepc ión ; hojas de adhes ión profusamente distribuidas, solici-
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tando su concurso; des ignac ión de subdelegados en los pneblos de la provin-
cia; ob tenc ión de los generosos acuerdos de la Excma, D i p u t a c i ó n y del 
Excmo. Ayuntamiento , de cooperar incondicionalmente á la mejor realiza-
ción del proyecto; tales son á la l igera enunciados los trabajos que la Comi-
sión de propaganda ha acometido y cuyo p róspe ro resultado no es aventu-
rado predecir. 
Y si esta es la labor realizada en orden á la propaganda, no son menos 
importantes los esfuerzos llevados á cabo en cuanto se refiere á los medios 
económicos necesarios é indispensables para el feliz remate de su obra. 
Todas estas exhibiciones del trabajo suelen implicar grandes anticipos 
del expositor, impon iéndo les gastos que, aun siendo reproductivos, no dejan 
do representar u n sacrificio del momento. L a Comisión ha juzgado necesa-
rio hacerlos llevaderos, i n sp i r ándose en el cr i ter io de exigirlos en la menor 
proporc ión posible. Asi faci l i ta las adhesiones y la concurrencia; pero api 
restringe t a m b i é n en gran medida sus medios; aunque á obviar á esta difi-
cultad,—nos es grato consignarlo,—la Excma. Dipu tac ión y el Excmo. Ayun-
tamiento, dando una muestra más de su amor y s impa t í a al proyecto, han 
acudido, incluyendo en sus presupuestos cifras de no excasa c u a n t í a con 
destino á la Expos ic ión . 
Y cuando p a r e c í a que todos los procedimientos de propaganda estaban 
agotados y que todos los recursos económicos se hablan proporcionado, 
cuando la Comisión pudo reposar, persevera con constancia en la aporta-
ción de nuevos elementos, porque no decaigan un momento la fé y la espe-
ranza que la animan. En esa incesante labor de la i m a g i n a c i ó n para hacer 
efectivos y tangibles proyectos que no es posible desenvolver sin disponer 
de materiales suficientes, m á s que suficientes, abundantes y terminar una 
obra con tan firmes cimientos comenzada, era preciso hacer nuevos esfuer-
zos, buscar sin tregua, no cejar un momento en la ampl iac ión de nuestros 
recursos. 
Surge en tóneos el proyecto de allegarlos con la pub l i cac ión de un l ibro 
t i tulado « A l m a n a q u e de la Expos ic ión» , solicitando de nuestros escritores y 
artistas honrasen sus columnas, exponiendo en ellas, puesto que de exposi-
ción se trata, el fruto sazonado de sus inteligencias. 
¿Qué mejor medio de propaganda podr í a discurrirse, n i q u é demos t r ac ión 
m á s exacta podr í amos dar, de las afirmaciones que hemos sostenido al d i -
fundir la Expos ic ión de 1901? 
Si antes se dibujaba entre nubes el motivo de este almanaque, aqui apa-
rece ya con luz propia refulgente y llena de vida. En sus p á g i n a s , nuestros 
lectores p o d r á n disfrutar de las bellezas que encierra, aspirar con deleite 
el perfume delicado que atesora; y nuestros productores de la provincia de 
M á l a g a en la con t emp lac ión del esfuerzo ageno, h a l l a r á n suficiente es t ímu-
lo para responder con el suyo al l lamamiento que se les hace, concurriendo 
sin imperdonables abstenciones á la Expos ic ión provinc ia l de 1901. 
A q u í termina el mandato y explicado queda, como Dios me ha dado á 
entender, el motivo del « A l m a n a q u e de la Expos ic ión», que puede encerrar-
se en una sola palabra: « P r o p a g a n d a » . 
Ricardo JJlbert 
Diciembre, 1900 
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mal gusto, á la falta de verdadera distinción y legítima elegancia, cuando la rique-
za las proteje y ampara. 
En estos casos todos los adefesios son buenos, el mal gusto se trueca en atil-
damiento, la extravagancia en buen tono. 
Solo para las torturas infinitas del quiero y no puedo, en las luchas penosísi-
mas de la pobreza decente, cu}'0 cruento calvario debiera inspirar más respeto á los 
necios, se guarda el sambenito de cursi, prodigado casi siempre por los que más lo 
merecen. 
¿Es esto filosofía pesimista? No lo niego. En su fondo, arreglado á la triste 
realidad como la pupila al ojo, palpita una enseñanza. 
La adoración al becerro de oro esiste á través del tiempo y la distancia. 
Y los cuernos dorados del becerro influyen todavía contra los fundamentos de 
la moral en muchos casos perdidos dentro de los refinamientos del lujo y el boato. 
¿Qué croen ustedes que será la sociedad mientras su mayor estímulo y más 
poderoso acicate sea el dinero, erigido en ley universal y dominando como la más 
irresistible tentación entre las cosas más sujestivas? 
Pues sencillamente una vasta casa de cambio, á donde acuden muchos hombres 
en demanda de buen número de monedas por claudicaciones, iniquidades, cohechos, 
infamias y bajezas de todas clases. 
Sólo los humildes, los bienaventurados de que hablan las sagradas escrituras, 
cambian por un pedazo de pan, bien escaso, la ímproba tarea de agotar en el taller 
ó en el campo el límite de resistencia. 
Solibio. 
C u r i o s i d a d e s E c o n ó m i c a s 
ARA corresponder dignamente á nna inv i t ac ión , abrumadora por 
el elogio y comprometedora por lo que de m i espera; convencido 
de que los propios recursos no alcanzan á producir cosa o r ig ina l 
que merezca ser leida, exhumo, y visto con ligeras ropas l i terarias, una 
or ig inal idad, acaso la m á s grande que en el orden económico ha,ya dado á 
luz este siglo. A g r a d é z c a n m e los profanos la novedad que les ofrezco y disi-
mulen los doctos el escaso abrigo con que la expongo. 
Se t ra ta de un proyecto de expos ic ión indust r ia l , no c o m ú n y ajustado 
al pensamiento de origen que, sobre poco más ó menos, á todos se nos alcan-
za, desde que tuvimos referencias, a l lá en el siglo X I , de exposiciones par-
ciales egipcias, realizadas por mercaderes de Tebas y de Menfls, y más ade-
lante de las férias medioevales, hasta que la r evo luc ión francesa, operando 
su r ad i ca l í s ima t r ans fo rmac ión social, d e s t r u y ó el sistema de gremios y co-
fradías , con sus secretos de p roducc ión y sus intereses tan opuestos á la pu-
bl ic idad moderna y al i n t e r é s general. 
Pero no todos, n i muchos, t e n d r á n noticia del pensamiento proudhonia-
no, en respuesta al deseo concebido por Napo león I I I de perpetuar para al-
guna fundac ión de u t i l i dad púb l i ca el grandioso palacio de cristal que hos-
pedara á la indust r ia en la expos ic ión universal de 1855. Aquel pensamiento 
despojaba á estos grandes c e r t á m e n e s de su «ca r ác t e r pasajero y de su as 
pecto de torneo indus t r ia l , acometido bajo el punto de vista, teatral y esté-
r i l , de la vanidad de las naciones y el orgul lo de los fabr ican tes» , para dar-
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Ies una finalidad posit iva, realista y p r ác t i c a , de cambio de productos con 
plena y regular c i r cu lac ión , de su consumo á justo precio, de facilidad de 
transacciones, de aumento de trabajo y salario, de e m a n c i p a c i ó n del obrero 
y de equil ibr io de los valores. 
Era base o r g á n i c a y potencia motr iz , agente y representante de la ins-
t i t uc ión proyectada, una Sociedad constituida sobre bases diferentes de las 
ordinarias de capitalistas y empresarios; regulada por el derecho común , 
sin demanda de monopolio n i p r iv i l eg io , aunque concesionaria ó arrendata-
r i a de alguna parte del dominio pxibiico, con la ciencia por pr incipio y la 
igualdad por ley, y abierta siempre á todo el mundo. 
L a Sociedad t i tulada de exposición perpétitn tenia por objeto: 
1. ° E l cambio directo, con la menor a l t e r ac ión posible, de productos 
por productos, mediante bonos generales de cambio, reembolsables al re-
quer imiento del tenedor por las oficinas de la Sociedad, en m e r c a n c í a s ó nu-
merario. 
2. ° E l descuento de m e r c a n c í a s (primeras materias ó productos) contra 
especies ó bonos generales de cambio. 
3. ° E l descuento de efectos de comercio, con dos firmas. 
4. ° Anticipos, p ré s t amos é hipotecas. 
5. ° La r e g u l a r i z a c i ó n del cambio y el equil ibrio de los valores. 
6. a L a publ ic idad, buena fé y g a r a n t í a de las transacciones. 
E l capi tal social a s c e n d e r í a á cien millones de francos, constituido por 
acciones al portador de ciento, pagaderas una déc ima en numerario y nue-
ve en m e r c a n c í a s , con i n t e r é s de 4 por 100 garantido por el Estado, y pre-
ferencia de suscr ipc ión p á r a l o s productores é industriales. 
Teniendo por objeto la in s t i t uc ión el restablecimiento de relaciones na-
turales, alteradas por la i n t e r v e n c i ó n exagerada del capital , entre la pro-
ducc ión y el consumo, se p roh ib í a formalmente la p roducc ión y fabrica-
c ión , de cualquier g é n e r o que fuera, el comercio por cuenta propia, las ope-
raciones bu r sá t i l e s y la comandita. 
E l arancel para descuento en bonos generales de cambio se fijaba pro-
visionalmente al 1 i / i por ciento, en especie 4 l7í; el de comisión al m á x i m u m 
de 2 Va- A d e m á s p e r c i b i r í a sobre las m e r c a n c í a s un derecho de almacenaje, 
depósi to y anuncio, calculado sobre el precio de costo. 
Condiciones de admis ión : 
1. a Susc r ipc ión de un n ú m e r o de acciones proporcionado á la impor-
tancia de la industr ia y negocios del cliente. 
2. a Depós i to de muestras de m e r c a n c í a s , con ind icac ión de su precio 
valedero por tres meses; marca de fábr ica , y des ignac ión de cantidad, cali-
dad y peso. 
3. a Promesa de sur t i r á la Sociedad, con precio y cantidad convenidos, 
de productos del suscriptor. 
D u r a c i ó n de la Sociedad, 99 años . Comienzo de sus operaciones, tan 
pronto como apareciera suscripto u n mil lón de francos. 
Con este proyecto el autor formula nuevamente ante el segundo impe-
r io su idea favor i ta y cé l eb re , presentada al gobierno republicano del 48; la 
idea del bono general de cambio que, á ju ic io suyo, resuelve el problema 
del valor monetario, al que r e n u n c i ó Adam Smith. Si el precio de todo pro-
ducto es tá determinado, en i i l t imo anál i s i s , por la cantidad y calidad del 
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trabajo que cuesta, la unidad fundamental de todos los valores es el jo rna l 
del trabajo; pero no cualquiera, sino el medio calculado entre todos los tra-
bajos y servicios posibles. ¿Cómo descubrir este jorna l teórico? 
Por el bono social de caiubio—responde Proudhon—garantido por el 
oro, la plata, la letra de cambio, el trabajo de los productores, el suelo cul-
t ivable, los edificios y los instrumentos del trabajo; no simple representa-
ción del numerario, como elbi l le te de banco, sino r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los valores posibles; y aunque enunciado por moneda, no es la moneda ofi-
c ia l , con tantos gramos de metal precioso y cual ley y l iga , es la moneda de 
lanaturaleza y de la humanidad, la moneda científ ica que representa todos 
los valores producidos. Estos valores t ienen todos por origen y determina-
ción pr imordia l la suma de trabajo que han costado, y comparados suponen 
un medio alrededor del cual g i ran : es indudable. Pero ¿cómo el bono de 
cambio, valor t ípico y p a t r ó n de la Sociedad, p o d r á ser exp res ión de esta 
unidad (ó de un múl t ip lo ó fracción de la misma) que se l lama jorna l medio 
del trabajo? Gracias á un arancel de cambio, siempre variable, que gober-
n a r á el precio de todos los objetos puestos á disposición de la Sociedad. 
Esta contrata con los depositantes bajo forma de venta á entregar en 
épocas escalonadas, y por estos contratos (cuyas condiciones han sido arbi-
tradas contradicturiamente por un jurado de es t imación y los productores) 
se asegura contra las oscilaciones del alza y baja, porque en adelante la 
Sociedad eleva x por ciento el precio del producto en demanda, y reduce en 
el mismo tanto el de los en oferta, acordando, para subsanar errores de cál-
culo, una tolerancia que, c o m p e n s á n d o s e por sí misma de uno á otro perio-
do, impida que se afecte el haber social. 
De aqu í incalculables beneficios. 
Asegurada y normalizada la c i rcu lac ión de productos por las relacio-
nes directas de los productores, con e l iminac ión de intermediarios pa rás i to s , 
p r o v o c a r í a la d i sminuc ión de precios y esla el aumento del consumo y esta 
el aumento de la p roducc ión ordinaria . De aqu í una demanda m á s conside-
rable de trabajo y de brazos, con cese de toda pa ra l i z ac ión de aquel y subi-
da del salario, y restablecimiento de su re lac ión justa con el capital . 
El trabajo, hoy dominado y siervo, se r ía manumit ido y l ibre ; desde re-
cibi r , como hoy, las ó rdenes del capital pa sa r í a á imponé r se l a s ; de subalter-
no se a l z a r í a á señor , mientras el capital espoliador se c o n v e r t i r í a en servi-
dor obediente y ú t i l . Con ello se r e a l i z a r í a n tres transformaciones sociales 
reputadas de quimeras: el derecho al traba jo, la ex t inc ión del pauperismo y 
la entrada de las naciones en la clase media. 
Y aun hay m á s . Destronado el metal, o c u p a r í a un lugar secundario, y 
p e r d e r í a la aduana su pr incipal r azón de existencia, y el bono de la Exposi-
ción perpetua g o b e r n a r í a el comercio del mundo. 
¿Es u n p r o v e c í ) irrealizable? Yo no lo sé . Doctores tiene la iglesia eco-
nómica , á cuya definición me someto, y adalides la idea cooperativa, hoy 
para nosotros en vias de r ea l i zac ión , á quienes me recomiendo. Como curio 
si dad, practicable ó u tóp ica , sí lo es, y en este concepto sólo me permito 
presentarla á los benévolos lectores del Almanaque. 
bernardo de/ Saz 
Diciembre, 19, 900. 
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1 Viev. Tém-p. S. Rosendo, ob. 
Dá la oración de la mañana á las 6.—La de la 
tarde á las 6 y cuarto. 
2 SAb. Témp. Orel. San Pablo y com-
pañe ros m á r t i r e s . 
3 DOM. 2.° de Cuaresma. Stos. He-
meterio y Celedonio, ms. 
4 L n n . S. Casimiro, rey cf. 
5 Mar. S. Ensebio y cps. ms. 
Luna llena á las 7 y 47 m. de la mañana en 
Virgo. Vientos. 
G Miér. S. Oleo-ario. cf. 
7 Juev. Sto. T o m á s de Aqnino, cf. dr. 
8 Vier . S. Jnan de Dios, cf. y fund. 
9 Sáb . Sta. Francisca Romana, viuda. 
10 DOM. 3.° de Cuaresma. San Me-
litón y comp-s. mr. 
11 L n n . Stos. Eulogio, pbro. y Cons-
taiuino, cf. 
12 Mar. S. Gregorio el Mag-no, pap. 
y dr. 
13 Miér. S. Leandro, arzb. de Sevilla. 
Cuarto menguante á las 12 y 49 m. del dia en 
Sagitario. Tiempo seco. 
14 Juev. Sta. Matilde, reina y santa 
Floront ina, vg . 
15 Vier. San Raimundo, ab. de Fitero. 
lO Sáb . San Patr icio, ob. de Má laga . 
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Temperaturas medias del mes de Marzo en los dos últimos años. (Centígrados) 
Dá la oración á las 6 y media. 
17 DOM. 4.° de Cuaresma. San Pa t r i -
cio, ob. de I r landa. 
18 L u n . S Gabriel A r c á n g e l . 
19 Mar. (FIESTA) S. José , P a t r ó n de 
la Ig le . U n i v . 
20 Miér. S. Nicetas, ob. 
Luna nueva á las 12 y 35 m. del dia en Piscis. 
Fuertes Vientos. 
21 Juev. S. Benito, ab. fund. 
Sol en Aries. Primavera. 
22 Vier . S. Deogracias, ob. 
23 Sáb . Ord. S. Victoriano, mr. 
24 DOM. de Pas ión . Bto. Diego J o s é 
de Cádiz , cf. 
25 L u n . (FIESTA) L a anunciación de 
Ntra . Sra y Encarnac ión del H i j o 
de Dios. T i t u l a r de esta S. I . Ca-
tedral . 
26 Mar. S. Braul io , ob. 
27 Miér. S. Ruperto, ob. 
Cuarto creciente á las 4 y 21 m. de la mañana 
en Cáncer. Lluvias. 
28 Juev. Stos. Castor y Doroteo mrs. 
29 Vier . Los Dolores de laSma. V i r g e n 
y s. Eustaquio, ab. 
30 Sál). S. Juan Climaco, ab. 
31 DOM. de Ramos. San Amos, prof. y 
s. Amadeo, Duque de Saboya. 
ANOS Medias de las máximas Medias de las mínimas Lluvia en mm. durante todo 
el mes 
1899 
1900 
16°,5 
16°,6 
13°,3 
13°,2 
00,0 
77,8 
Efemépides Malag-ueñas más notables del mes de Marzo 
Año Dia 
45{AJ. C.)17. 
1556.— 14. 
1557. 
1721. 
1738. 
1790 
1832.-
1845.-
28.-
31.-
23. 
6. 
15 
1847. - 10 
1860.— 15. 
-Bata l la de Munda, que se supone en esta Provincia , ganada por 
Jul io Cesar, contra los hijos de Pompeyo. 
- C o n c e d i ó s e por Real Cédu la la d i s t r ibuc ión de las aguas de los 
arroyos de la Culebra y Almendra l del Rey, en t re in ta y seis 
fuentes púb l i cas y muchas particulares. 
Real Cédu la , concediendo au to r i zac ión para la fundac ión del 
Muelle Viejo. 
—Real p rov i s ión , autorizando la t ra ida á Má laga de las aguas de 
la fuente del Rey. 
—Murió en Antequera el cé l eb re médico D . Francisco Solano de 
Luque. 
—Quedó legalmente formada la Compañ ía M a r í t i m a de M á l a g a , 
para el comercio de Indias. 
- M u r i ó en Madrid la actriz m a l a g u e ñ a , Ri ta Luna . 
—Se publ icó el n ú m e r o prospecto del per iódico L a Joven Málaga, 
doude >e dió á conocer D. Antonio C á n o v a s del Castillo. 
—Tomó posesión el gefe polít ico D. Melchor Ordoñez . 
-Se inaue'uraron las obras del ferro-carr i l de Córdoba á M á l a g a . 
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S A N C H E Z P A S T O R , 2 y G R A N A D A , 5 2 - 5 3 
mmmm 
j í 
yilmacén de Xoza, Cristal plano y hueco, Xampisfería, 
Objetos de fantasía para regalos, Cuadros, Espejos, €s~ 
lampas, Cromos y Jtfolduras. 
C aller de pintados y bandejas. Papeles calados, Car-
tuchos y Cajitas para Pasas.—€specialidad en Vajillas. 
/ o 
fñB^IGflfiTES BE flliGOHOIiES 
DE VlflO HEGTIFIGñDOS 
j 7 l m a c e r ¡ e 3 d e V i n o s y J J l c o h o l e S y 
C a l l e d e E s l a v a y c a l l e d e J P e i n a d o 
ESCRITORIO: ALAMEDA, 21 
M A L A G A 
Fábrica en Socuellanos (Ciudad-Real) 
• • • • • • • • • • • • • • 
de 
JYÍ. G a r c í a Guerrero 
á l a g a 
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E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e j t f p a r a f o s 
p a r a t o d a s l a s a p l i c a c i o n e s d e l g a s 
a l u m b r a d o , c a l e f a c c i ó n y f u e r z a n j o i r i z 
Calle Nueva, 33 y 35 
Se hacen instalaciones completas pagando un alquiler mensual 
por 2 luces y 20 metros de tubo de plomo 1 real vellón 
» 3 » y 30 » » » 2 idem 
» 4 » y 40 » » » 3 idem 
Además se instala gratis una hornilla pequeña para gas. 
Gasto comparativo de varios alumbrados 
Una luz de gas de 40 bugías con mechero incandescen-
te cuesta por hora 2 céntimos y medio. 
Una luz de gas de 10 bugías con mechero corriente 
cuesta por hora 2 céntimos y medio. 
Una luz eléctrica de 10 bugías con lámpara de consumo 
de 3 y media wats por bugía y hora á 0;11 peseta, el hec" 
towat cuesta por hora 3 céntimos y 8 milésimas. 
La economía que resutta en favor del alumbrado de gas, 
es considerable con el empleo de los mecheros incandes-
centus. 
Con estos mecheros puede obtenerse un potente foco de 
600 bugías por medio de un mecanismo aplicable para 
grandes establacímientos. 
Para toda clase de informes referentes á la industria 
del gas, dirijirse á la Dirección de la Compañía. 
CALLE NUEVA, 33 Y 35 
•Eúímíl 
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TALLERES OE CONSTRUCCION ! REPARACION DE 
Fundición de Hierro y Bronce 
D E 
mam 
PUENTE 
Máquinas de va-
por, Malacates, etc. 
F á b r i c a s y molinos 
de aceites, pava pe-
q u e ñ a s y g-randes 
cosechas. I n s t a l a -
ciones c o m p l e t a s 
p ar a i n d u s t r i a s, m o -
vidas por caba l l e r í a 
ú otro motor. Pren-
sas de todas clase-*, 
para aceites y vinos 
Depósi tos de chapas 
para bodegas. Estu-
fas-caloríferos para 
secadores de uvas. 
Bombas, Norias, Co-
lumnas, Trasmisio 
nes, Candelabros y 
Farolas para alum-
brados e léct r icos ó 
de gas. Fuentes de 
columnas, vecina-
les y para patios. 
Fab r i cac ión espe-
cial en tube r í a s pa-
ra bajantes de fre-
gaderos y letrinas. 
T u b e r í a s de p res ión 
para canal izac ión es 
de aguas. Arados de 
vertederas fijas y 
giratorias; balcones 
pasamanos, r e j a s . 
Escalones especia-
les de varias clases, 
y en general todo lo 
necesario para las 
construcciones de 
edificios. 
fábrica y escritorio: calle del luerío, 14.=iiMSi 
PREMIADO en las EXPOSICIONES de BRUSELAS, BARCELONA y MÁLAGA 
€sfudios, presupuestos y dibujos á quien lo solicite. 
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UN TUNEL EN LOS GALTANES 
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•6*5 un caso que sorprende 
y que el atraso comprende 
del comerciante de antaño, 
al decir lo del buen paño 
dentro del arca se vende. 
jÑquelía industria sencilla 
se aferró á esta frasecilla 
que el rutinarismo abarca; 
cuando el buen paño en el arca 
se acaba por la polilla. 
Xa generación actual 
lo entiende de otra manera 
que al cabo es más racional, 
mírese como se quiera 
el resultado final. 
y anuncia á todos los vientos 
sus productos é invenciones, 
mamarrachos y portentos, 
y va inaugurando á cientos 
Congresos y Exposiciones. 
J{ay que exhibirse y luchar: 
61 combate singular 
y el premio de! campeón, 
¡¿ólo se puede alcanzar 
luchando en la Exposición! 
M i g u e l L e b r ó n 
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S o q u e n o e n v e j e c e 
o envejece, por desgracia, la mala tendencia de subvertir el orden 
moral , empleando en sn daño los mismos medios m á s eficaces y 
adecuados á su defensa. 
Los explosivos inventados contra la dureza del grani to para 
perforar montanas, derribar rocas y abrir minas, facil i tando 
su lionros i tarea al obrero, ahorrando esfuerzos y economizando fatigas, 
la p e r v e r s i ó n los u t i l i za como poderosa y terr ible arma del cr imen. 
Mediante i n v e r s i ó n tan execrable, el mismo adelanto que la q u í m i c a 
pone al servicio del trabajo como un auxi l ia r poderoso, sirve por modo dia-
bólico para centuplicar las fuerzas y los terribles medios de des t rucc ión del 
asesino, cuando la có le ra le ciega ó le esfcravian la desespe rac ión y el pesi-
mismo. 
Contra esta tendencia a n t i q u í s i m a de aplicar á perversos fines lo que 
puede servir para usos muy buenos, se recomienda como remedio eficaz y 
positivo la vigorosa o r g a n i z a c i ó n de Estados con poder y fuerzas suficientes 
para amparar el derecho en todas sus manifestaciones. 
Pero la ú l t i m a part ida en el balance del siglo X I X desacredita total-
mente esta t eor ía defendida con e locuent í s imos conceptos j^or ilustres esta-
distas de la misma al tura, desde Gladstone á Thiers , y desde Bismarck á 
Castelar sin olvidar al i lustre estadista m a l a g u e ñ o , D . Antonio C á n o v a s . 
Estado poderoso y fuerte el de la gran r e p ú b l i c a norte-americana, atro-
pello escandalosamente el derecho internacional contra E s p a ñ a , escarne-
ciendo las mejores y m á s gloriosas e n s e ñ a n z a s de nuestro siglo. 
Cómplices de ese ul traje á la c iv i l izac ión fueron, aparte de la notoria 
complicidad de Ing la te r ra , las d e m á s grandes potencias dominadas por un 
sentimiento ego í s t a contrario á los eternos principios de just icia . 
Una vez m á s fué és ta humil lada y vencida por la fuerza, que solo debiera 
estar al servicio de la r a z ó n como sostén del derecho, á fin de elevar á su 
propio rango la dignidad del hombre. 
Pues para presenciar el doloroso espec tácu lo de la d e s t ru cc i ó n del débi l 
por el egoísmo ó la t i r a n í a delfuerte, basta y sobra con las iniquidades que 
nos ofrece la voracidad en acc ión de toda la fauna, donde las distintas espe-
cien en lucha por la existencia no tienen m á s moral que el apetito gober-
nando todo su inst into. 
Si eternamente la ú l t i m a vatio del hombre ha de ser en nuestros tiempos 
el cañón moderno, de t i ro r á p i d o , como en otra-i épocas luctuosas las rús t i -
cas armas de piedra, es i nú t i l la vanidad de nuestra especie que le l leva á 
ponderaciones injustificadas. 
Moralmcnte se confunde bajo el mismo concepto de ferocidad el hombre 
y el t ig re : si aqué l emplea la ametralladora, és te sus garras. 
H á s e dicho t amb ién , que contra esta p e r p é t u a tendencia humana, de co-
locarse el hombre al n ive l de la bestia, cuando con tanta frecuencia abdica 
de la r azón y a n u í a l a extraordinar ia superioridad de su intel igencia , puede 
servir la r e l i g ión de valladar al asalto de las malas pasiones en su incesante 
e x t r a v í o . 
Más es tendencia así mismo añe ja , de las que no envejecen, manifestar-
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se creyente é i r en todo contra la conducta impuesta por las c reenc iaá ; con-
fesar á Dios con los mayores trasportes y no obedecerle en las cosas m á s 
esenciales; llamarse cristiano y proceder con crueldad, codicia, vanidad, re-
be l ión y orgullo contrario á l a s sublimes verdades del cristianismo; clamar 
contra la impiedad y al mismo tiempo invocar al Dios de las batallas, como 
los paganos, cuando surjo alguna guerra, y en esas invocaciones i r contra 
el Decá logo y las d e m á s hermosas e n s e ñ a n z a s divinas. 
Así en la v ida las contradicciones más grave-, originadas por ab-
surdos an t iqu í s imos , nos rodean como la a tmósfera , coexisten cosas an t i t é t i -
cas, en todo contrarias, anulando el error la fuerza de la verdad y siendo la 
ru t i na el obs táculo mayor que se opone á los provechosos consejos do la 
esperiencia. 
Hoy mismo Ing la te r ra consuma la ru ina del Transvaal, no satisfecha de 
sus errores y sus c r í m e n e s en la India ; destruye torpemente la indeiDenden-
cia de un pueblo valeroso; consagra una vez más en la historia su ant igua 
pol í t ica de r a p i ñ a , y sigue poniendo sobre su cabeza la Bibl ia , como si qui -
siera justificar el atropello á t i tu lo de pueblo creyente que despoja á otros 
creyentes que t a m b i é n buscan en la Bibl ia alientos y consuelo. 
L a farsa humana no envejece bajo todos sus aspectos. E l siglo X I X la 
trasmite á la centuria v igés ima , en la misma forma que del siglo X V I I I la 
recibiera. 
Es la eterna herencia de contradicciones, convencionalismos y ar t i f i -
cios. 
Las m á q u i n a s modernas que ahorran brazos, perfeccionan el trabajo y 
aumentan la p roducc ión , s i rven en muchos casos para ahondar los abusos 
sociales, acrecentando de un lado la opulencia y de otro la miseria, erigiendo 
en azote la t i r a n í a del dinero que así funciona de lá t igo sobre las espaldas 
del pauperismo. 
¿Por qué? Por l á m a l a tendencia de consagrar al mal todo lo que podr í a 
ser instrumento del bien, la fuerza, el poder, la riqueza, el yai imento, la 
influencia. Se emplea contra la humanidad lo que pudiera salvarla. 
¿Cual es la eterna causa? 
L a eterna tendencia al lujo, el dominio de la soberbia, el espolazo de la 
vanidad, la suges t ión del orgul lo. 
En el siglo X X , como en los anteriores, la humanidad su f r i r á las conse-
cuencias de estas malas pasiones y estos pérfidos sentimientos, en guerra 
consigo misma, sino se arrepiente al fin y busca su sa lvac ión , la paz que 
necesita, su reposo y su perfeccionamiento, en la rec t i tud , en la sencillez, 
en la modestia, en la equidad, en todo lo que enaltece y glorifica á la perso-
na humilde y le da superioridad incontrastable, la superioridad de la v i r t u d 
contra la cr ia tura sapo que se hincha por la vanidad y e rorgul lo y es repug-
nante porque su falta de equidad y just ic ia hace que se arrastre como el 
r ep t i l por el fango. 
Jinfonio fernández y garcía 
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X ( i p a t r i a 
Riberas desde Nerja hasta Estepona, 
costas que encierran mi niñez, mi vida; 
¡ con qué esplendor en vuestra mar bruñida 
destrenza el sol la luz de su corona! 
Un himno grande vuestra tierra entona 
que recojí en el alma estremecida, 
viendo el tumbo del agua sacudida, 
que en las peñas sus lirios desmorona. 
Todo es en tí soberbio, patria amante; 
sobre tu costa, el cielo rutilante 
de luz se ornó más puro y más bendito. 
Y las ondas que elevas y desmayas, 
¡cantan á Dios rodando por las playas 
en un tropel de lenguas infinito. 
Salvador J^ ueda. 
Doble equis, doble incógnitas; eso es hasta hoy el 
siglo X X . 
Nacer el 31 de Diciembre de 1900 y morir el 1.° de Ene-
ro de 1901; es vivir dos siglos en pocas "horas. 
Si las luces del siglo X I X no se consumen, ni se apagan, 
las del X X serán refulgentes amorosas boreales, perpétuas y 
progresivas. 
Consultando á un médico su opinión sobre el «siglo fu-
turo» (no el periódico Nocedalino), me asegura que es un en-
fermo de peligro, y no le «echa» de vida, más de cien años. 
Pero-Grullo puede afirmar que el siglo X X , es el vigé-
simo de los siglos. 
Un hombre sin fé, sin amor, sin entusiasmos, vé en el 
siglo X X las oscuras y confusas sombras del caos, la confu-
sión y el trastorno laberíntico délas ideas, «el fin del mundo». 
Yo, apesar de la extraña profesión que ejerzo, y que me 
obliga á comer con dientes ágenos, creo que el siglo X X es una 
gratísima esperanza, hay que hacer muchas dentaduras. 
2)enam¡el 
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1 L u n . Santo. Stoá. Ireneo y Víc-
tor, ms. 
Da la oración de la mañana á las 5. La de la tarde 
á las 6 y tres cuartos, 
2 Mar. Santo. S. Francisco de Paula, 
conf. y futid. 
3 Miér. Santo. S. Benito de Paler-
mo, conf. 
4 Juev. Santo. S. Isidoro, arzb. de 
Sevilla. 
Luna llena á la 1 y 3 m. de la madrugada en 
Libra. Nubes. 
5 Viér . Santo. S. Vicente Ferrer, cf 
6 Sáb . Santo. 8. Sixto, p. irír. 
7 DOM. Resurrección. S. Epifánio, 
ob. mr. 
8 L u n . Seos. Alber to , Dionisio y com-
p a ñ e r o s ms. 
9 Mar. Sta. Mar ía Cléofc. 
10 Miér. S. Ezequ íe l , prof. 
11 Juev. S. León Mag-n. p. dr. 
12 Viér . S. Jul io I pap. y s. Victor , 
m á r t i r . 
Cuarto meng'uante á las 3 y 39 m. de mañ. en 
Capricornio. Lluvias. 
13 SAb. S. Hermenegildo, mr. 
14 DOM, de Cuasimodo. San Pedro G. 
Telmo, cf. 
ló L u n . Stas. Basíli.-a y Anastasia, 
ms. Abrenselas Velaciones. 
16 Mar. Sto. Toribio de L i é b a n a y 
sta. Ju l ia , mr. 
Da la oración á las 7. 
17 Miér. S. Aniceto, p. mr. y la Bta. 
M.a Ana de Jesiis, vg". 
18 Juev. S. Eleuterio, ob. mr. 
Luna nueva á las 9 y 20 minutos de la noche en 
Aries. Revuelto. 
19 Viér . La Corona de Espinas y stos. 
Expedito y H e r m ó g e n e s , ms. 
20 Sáb . Sta. Inés de Montepulsia-
110, v g . 
So¿ en Tauro 
21 DOM. 2.° desp. de Pascua. E l D i v i -
no Pastor, L a D i v . Pastora y s. A n 
selmo, cf. y dr. 
22 L u n . Stos. Sotero y Cayo ms. 
23 Mar. Nt ra Sra. de los Remedios y 
s. Jorge. *Cártama. 
24 Miér. S. Fidel de Simaringa mr . 
2ó J u é v . San Marcos, Ev. Letanías 
Mayores. 
Cuarto creciente á las 3 y 57 m. de la tarde en 
Leo. Viento seco. 
26 Vier . Stos. Cleto y Marcelino mrs. 
27 Sáb . Sto. Tor ibio de Mongrovejo, 
arzb. 
28 DOM. 3.° desp. de Pascua. El Pa-
trocinio de san José y san Pruden-
cio, ob. 
29 L u n . S. Pedro de Verona, mr. 
30 Mar. Sta. Catalina de Sena y santa 
Sofía, v g . mr. 
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Temperaturas medias del mes de Abril en los dos últimos años. (Centígrados) 
AMOS 
1899 
1900 
Medias de las máximas 
19°,5 
19°,5 
Medias de las mínimas 
15°,1 
15",0 
Lluvia en an?. durante todo 
el mes 
2,4 
18,9 
Efemérides Malagueñas más notables del mes de Abril 
Año Dia 
I K k k - 3. 
1410.—21. 
1185.—27. 
1487.—27. 
1G83.-29 
1776.-10 
1782 9 — 
1862.-25.— 
Fa l l ec ió el Rey de M á l a g a Idris I I . 
Sal ió de Córdoba el e jérc i to cristiano, con objeto de cercar y 
rendir á la ciudad de Anlequera, donde los Arabes se considera-
ban invencibles. 
Reconqnista de Velez M á l a g a por Fernando V. 
Se firmó la Ei-critura de cap i tu l ac ión para la entrega do la for-
taleza y Alcazaba de Velez, entre Burcasan, Venegas, Alcaide 
moro y los Reyes Católicos. 
Se concedió t í tu lo de Marqués del Vao al m a l a g u e ñ o D . Diego 
de Córdoba . 
Hizo su entrada, púb l i ca en la Catedral el Obispo D. José Molina 
La r io . 
Los, vecinos dé Benaque y Machai aviaya acordaron establecer 
un Banco A g r í c o l a y Escuelas sostenidas por elmi;>mo. 
E l arquitecto Señor Moreno Mom oy p re sen tó el proyecto del 
nuevo Hospital Provinc ia l . 
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Para Telegramas % 58, CALLE CISNEROS, 58 | Teléfonos 
CHACON-MALAGA | " | \ / r Á T • A Q - A | ""meros 224 y 235 
GRANDES ALMACENES 
D E 
DROGAS PRU M I p Ü S T R l ñ 
Completo surtido en materias primas para la Fabricación 
de Jabones. Desde el año 1850 viene esta casa abasteciendo á 
los principales fabricantes de Andalucía. 
Efectos para la Fabricación de Almidones, Curtidos, Fósfo-
ros, Pólvoras, Pirotecnia, Mariposas, Aprestos, Tintes, Abo-
nos, Azúcar, Papel y Fundiciones. 
PARA L A AGRICULTURA: Azufres de todas calidades, 
Sulfatos de hierro y de cobre. Guanos, Pulverizadores, Azu-
fradores y Guantes metálicos. 
Estearina, Bugías, Ceresinas y Parafinas, Cementos Roma-
no y Portland, Cementos gris y Cal hidráulica, Yeso alabastro 
y Yeso mate en variadas calidades. 
Colores naturales, químicos y artificiales, el más extenso 
surtido en plaza, especiales para toda clase de pinturas, deco-
raciones é industrias. 
Pinturas en masa y preparadas al uso inmediato. Pinturas 
de esmalte y submarinas. Barnices de las más acreditadas fá-
bricas. Secantes, Aguarrás, Alquitranes y Breas, Brochas, 
Pinceles y Peines de acero. Esponjas. 
Purpurinas de todos colores en polvo., escamas, picadas, 
molidas y rizadas. 
Artículos para doradores, vidrio y colores fusibles para 
Cerámica, Colas varias y Madera de. haya. Almidones, Bórax, 
Gelatina y Azules, en pilón, bolas ó pastillas para la ropa. 
Artículos Yiti-Yinícolas, Esencias, Perfumes, Tinturas, 
etcétera, para la clarificación y beneficio de tocia clase de Yinos 
Espíritus, Licores, Cervezas, Yiuagres y Gaseosas. 
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FABÍUGñ DE ESTUCHES Y GMflS 
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Instalación en la Exposición Provincial de igoo 
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para Joyería, Platería y Relojería 
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ACADEMIA ESPECIAL DE DIBUJO 
DIRIGIDA POR 
E Antonio iiizj Jiménez 
^ i ó u j o í i n e a l en toda su e x t e n s i ó n , en pape l tela, [avado y p rocedo . 
^ d e m c m a m e n i a c i ó n , m e c á n i c o , 
f i g u r a , ^Paisaje, J ^ d o m o , perspec t iva , ^ r c j n i l e c t u r a , d e c o r a c i ó n , 
t o p o g r á f i c o y J ^ n a l o m í a 
J f o r a s d e c l a s e : d e 6 á 9 d e l a n o c h e 
-3SS-
NOTA.—Esta Academia dá gratis las asignaturas de 1.a y 
2.a enseñanza necesarias para el dibujo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i n a l a r í a llorido | | | | 
Marqués de Larios, 6 M 
B V I A L A G A ^ 
Fabrica de sombreros de | Es el mejor de los dentífricos 
Señoras, vestidos y capas de $ 
cristianar, terciopelos, cin- v 
tas, encages,plumas, armaclu-
ras, flores, puntillas, crespo- \'f 
nes, tules, abanicos y todo lo v 
concerniente á modas. % 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D E N A M I E L 
conocidos hasta el día 
J . Denamiel.-Málaga 
Pídase en D r o g u e r í a s , Farma-
cias, P e r f u m e r í a s y Bazares. 
D E 
^ ^ F R A N C I S C O D I A Z 
GRANADA, 27.-MALAGA 
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J U I V I O 
1 Sáb . Tétnp. Ayuno. Ord. Stos. For-
tunato y comps. ms. 
Da la oración de la mañana á las 5. La de la tarde 
á las 7 y tres cuartos. 
2 DOM. L0desp. de Pentc L a San 
tisima Tr in idad . San Marcelino mr. 
Luna llena á las 9 y 35 m. de la mañana en 
Sagitario. Buen tiempo. 
3 L n n . Sta. Clotilde, reina. 
4 Mar. San Francisco Caraciolo, cf. 
5 Miér . San Bonifacio, cf. 
6 Juev. (FIESTA) E l Santísimo Cor-
pus Christi y San Norberto, cf. 
7 Vier . San Pedro y comps. ms. 
8 Sáb . San Sa lns t í ano , cf. 
9 DOM. 2 0 desp. de Pent. Santos 
Primo y Feliciano, ms. 
Cuarto menguante á las 9 y 42 m. de la noche 
en Piscis. Nubes. 
10 L ü n . Santa Margar i ta , reina. 
11 Mart San B e r n a b é , ap. 
* Marbella 
12 Miér. San Juan de Sahag-ún, cf. 
13 Juev. San Antonio de Padua, cf. 
14 Vier . E l Sagrado Corazón de Je-
sús, San Basilio, dr. y San Elíseo, 
prof. 
15 Sáb . Santos T i to , Modesto y com-
pañeros ms. 
16 DOM. 3.° desp.de Pent. El Sagrado 
Corazón de Mar ía y Santos Quirico 
y Jul ieta , ms 
Lima nueva á las 1 y 15 m. de la tarde en Gé-
rr.inis. Revuelto. 
17 L u n . San Manuel y comps. ms. 
18 Mar. San Cir íaco y Santa Paula, 
ms. 
19 Miérc. Santos Gervasio y Protasio, 
ms. 
20 Juev. San Silverio, papa y mr. 
21 Vier. San Luis Gonzaga, cf. 
22 Sáb . San Paulino, ob. 
Sol en Cáncer. Es t ío . 
23 DOM. 4.° desp. de Pent, San Juan, 
pbro. mr. 
Cuarto creciente á las 8 y 41 m. de la noche 
en Libra, Buen tiempo. 
24 L u n . La Nat iv . de San Juan Bau-
tista. 
25 Mar. San Guil lermo, ab. y San 
Eloy, ob. 
26 Miér. Sts. Juan y Pablo, ms. y San 
Rudolfo, ob. 
27 Juev. Santos Zoilo y cps. ms. 
28 Vier . Ayuno. Ahst. aun para los que 
tienen las Bulas. San L e ó n , I I papa. 
29 Sáb . (FIESTA) Santos Apóstoles 
San Pedro y San Pablo 
30 DOM. 5.° desp. de Pent. L a Conme-
morac ión de San Pablo ap 
Temperaturas medias del mes de Junio en los dos últimos años. (Centígrados) 
ANOS 
1899 
1900 
ias de las máximas 
25°,3 
25°,8 
Medias de las mínimas 
19°,0 
19°,7 
Lluvia en mm. durante todo 
el mes 
61,4 
26,8 
Efemérides Malag-ueñas más notables del mes de Junio 
Año Día 
1484.-
148V 
1556. 
1631.-
1649.-
1656.-
1658.-
1787.-
1868.-
1872.-
1875. -
1876. -
- 8.—El Rey Católico sitió á Málaga . 
-11 —Conquista de Marbella por el Rey D . Fernando el Catól ico. 
27.—D. Diego Gonzá l ez Quintero fundó ocho dotes anuales para don-
cellas de Má laga . 
- 4.—Con t rucc ión del coro de la Catedral. 
-29 . - F u n d a c i ó n de la parroquia de San Pablo. 
-21 — F u é bombardeada M á l a g a por la escuadra inglesa compuesta de 
cinco navios. 
-29 .—Fundac ión de la parroquia de San Pedro. 
- I .0—Apertura del Colegio n á u t i c o de San Telmo. 
- 3 .—Murió el arabista y l i terato a rch idonés D . Emil io Lafuente A l -
c á n t a r a . 
- 8.—Juegos florales en el Liceo resultando premiada la poetisa l i g a r -
te Barrientes y los Sres. J i m é n e z Plaza y Te jón . 
-27. Murió el notable naturalista D . H ig in io Aragonci l lo , profesor 
del Inst i tuto. 
- 11 .—Inaugurac ión de la Plaza de Toros. 
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A L M A C E N DE FERRETERIA 
Marqués de Larios, 12 y Martínez, 5 
I M ^ I ^ O I O 1^1 J O 
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E S T A B ü E C l | V I l E H T O 
T i p o g r á f i c o 
COI MAQUINAS MOVIDAS POR MOTOR ELECTRICO 
r 
^—z\.—. ' • \ v — i \ . 
D I R E C C I O N : • • • • • • • • • • • • • • 
ANTONIO URBANO MALAGA 
6, A N G E L , 6 
p r e c i o s C o r r i e n i e s , S o b r e s , 
C i r c u l a r e s , f a c t u r a s 
L I A N O 
HOYO ESPARTEROS, 19 
iósito de kraaB le tetilla 
GARANTIZADAS PURAS 
Q é q e r o s Co/oqia/es 
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pflí^PMGffl 
D E 
A N T O N I O G i l F F f l R E N A 
MARQUÉS DE LARIOS 
T E X i E ^ O I S r O , s o 
M á l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
E S P A Ñ O L A 
IMPRENTA | PAPELERIA 
G r a n a d a , 1 9 | G r a n a d a , 3 0 y 3 2 
m m m 
^eporkes ^ o é o U é o g r á f i a o s 
J. GÜTIEHREZ DíñZ 
27, P L A Z A . D E L A V I C T O R I A , 27 
-"Illlllil''i'l'iii'i'i'i'i'imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ü 
yiSTAS, j^KTRATOS, JlEPRODUCCIONKS DE pUADROS AL ÓLEO 
Ó ^GUARELA, DE DIBUJOS AL LAPIZ Ó PLUMA 
Y TODA CLASE DE TRABAJOS 
RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS JlPO Y j^ITOGRÁFlCA 
R e c u e r d o s d e l a j f l h a m b r a 
(De unos apuntes t i t u l ados MIS AÑOS DE ESTUDIANTE) 
.. .Era hora de paz y de silencio, hora de suaves h a r m o n í a s . Sentado en un 
m u r a l l ó n , cerca de la torre de Gomares, v e í a á mis plantas, bajo las transpa-
rencias de clara luna, el Alba ic ín festoneado de lucecitas tristes, l á n g u i d a s 
y cuyas casas medio cristianas y medio morunas, blancas como nardos loza-
nos, me recordaban sus tiempos pasados, sus épocas de sangrientas luchas, 
sus misteriosos idi l ios . . . 
Al lá , abajo, divisaba el paseo de los Tristes y la cuesta de los Muertos: 
el r io des l i zándose , melancó l ico , convertido en espumas entre piedras re-
dondas; los c á r m e n e s bordados de claveles y albahacas, bajo las verdes pa-
rras: la torre de San Pedro y su viejo campanario, de donde sal ían voces 
me tá l i c a s , acompasadas, taciturnas, que h e r í a n el alma, l l e n á n d o l a de evo-
caciones r o m á n t i c a s . 
A r r i b a , á la derecha, los palacios de Carlos Quinto y el Eeal Arabe, sím-
bolo de dos épocas grandiosas: el explendor de nuestro siglo X V I y la mag-
nificencia del ú l t imo reinado de los á r a b e s ; el g é n i o ant iguo de la reconquis-
ta que, con p rofanac ión aleve, alza palacios de grani to encima de los pala-
cios de encajes de los reyes enemigos de Cristo, y el materialismo y la vo-
luptuosidad de un pueblo fiel á sus leyendas sagradas. 
Dentro del a l cáza r nazarita, en el patio de los Leones, en la sala de L i n -
daraja, donde habitaba la musulmana más hermosa del harem real, la favo-
r i t a del S u l t á n , en aquellas desiertas estancias donde á t r a v é s de los siglos 
v ive a ú n el refinado sensualismo de sus moradores despojados y donde la 
i m a g i n a c i ó n vé t o d a v í a reclinadas sobre los damasquinos lechos, bordados 
de oro y esmeraldas, las mujeres orientales, embriagadas por sus sueños y 
por los gases de los pebeteros cargados de gomas de Indias y las locas sinfo-
n ías moras, mujeres que la f an tas í a mus l ímica calificó de presentes del cielo, 
en aquellas estancias, repito, habitadas, ahora, por el silencio, el astro de la 
noche, la p u r í s i m a y blanca luna, dejaba caer celestes vapores de plata sobre 
los suelos de br i l lante m á r m o l , pál idos reflejos que p a r e c í a n caricias de astro 
á la majestuosa sombra del Palacio, simbólico beso del Profeta á sus cósmi-
cas inscripciones. 
¡Quién hubiera podido retroceder cinco siglos para admirar aquellos sa-
lones habitados por sus reinas m á r t i r e s y esclavos y escuchar al son de suave 
y dulce c í t a r a aquellos versos sencillos del poeta á r a b e Homdís As-Sakalli , 
el cantor de Almotamid : Levántate, sultana, y deja descansar la fatigada copa. 
Toma por correos, los gérmenes del amor, antes que el sol de la m a ñ a n a huya, 
hediendo el rocío de la noche en los labios de las flores... 
jYíanuel Espejo jYíartínez 
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1 L u n . Stos. Casto y Secuudino obis-
pos y ms. 
Dá la oración de la mañana á las 5.—La de la 
tarde á las 7 y 3 cuartos, 
Luna llena á la 11 de la noche en Capricornio. 
Tiempo seco. 
2 Mar. L a Vis i tación de Ntra Sra. 
3 Miér. Santos Ti i fón y comps. ms. 
4 Juev. San Laureano, arzb. de Se-
v i l l a . 
5 Vier . San Mig-uelde los Santos, ef. 
6 S á b . Santa Luc í a , nir . 
7 DOM. tí.0 de-ip. de P. L a Preciosa 
Sangre de Ntro. Sr. Jesu-Cristoy 
San F e r m í n , obispo y mr . 
8 L u n . Santa Isabel, reina. 
í) Mar. San Cir i lo , obispo dr. 
Cuarto menguante á las 3y2 m. de la maña-
nana en Aries. Calor. 
10 Miér. Santa Amal ia , vr . 
11 J.uev. San Abundio, pbro. 
12 Vier. San Juan Gualberto, cf. 
13 Sáb San Anacleto, p. mr. 
11 DOM. 7.° desp. de Pent. San Bue-
naventura, dr. 
15 L u n . San Enrique, emp. 
Luna nueva á las 9 y 53 minutos de la noche en 
Cáncer. Nubes, 
16 Mar, E l Tr iunfo de la Santa Cruz 
y Nt ra . Sra. del Carmen. 
Da la oración á las 7 y media, 
17 Miér. San Alejo, cf. 
ob. y Santa 
v San-
L i -
18 Juev. San Federico 
Marina y comps. ms. 
19 Miér. San Vicente de Paul 
tas Justa y Rufina, ms. 
20 Sáb . San Elias, prof. y Santas 
brada v Margari ta , v g . ms. 
21 DOM. 8 0 desp. de Pent. San ^c-
n ie l , prof. y Santa P r á x e d e s . 
22 L u n . Santa Magdalena, penitente. 
23 Mar. San Libor io , ob. y San Apol i -
nario, mr. 
Cuarto creciente i la 1 y 40 m. de la tarde en 
Libra. Calor. 
Sol en Leo. Canícula. 
24 Miér. Ayuno. San Francisco Sola-
no, cf. y Santa Cristina, v g , 
25 Juev. (FIESTA). Santiago el ma-
yor, ap., P a t r ó n de España , y San 
Cris tóbal , P a t r ó n de Ronda. 
26 Vier . Santa Ana , Madre de Nuestra 
Señora . 
27 S á b . San P a n t a l e ó n y Santa Nata-
l ia , mr. 
DOM. 9.° desp. de Pent. Santos Na-
zario y comps. ms. 
L u n . Santa Marta, v g . y Santa 
Beatriz y comps. ms. 
Mar. Santos Abdón y Senón , ms. 
31 Miér. San Ignacio de Loyola, fun-
dador, y San Fabio, mr. 
Luna llena á las 10 y 16 ni. de la mañana en 
Acuario. Calor, 
28 
29 
30 
Temperaturas medias del mes de Julio en los dos últimos años. (Centígrados) 
ANOS 
1899 
1900 
Medias de las máximas 
27°,4 
2701. 
Medias de las mínimas 
24°, 7 
230,6 
Lluvia en mm, durante todo 
el mes 
0,2 
12.4 
Efemérides Malagueñas más notables del mes de Julio 
Año Dia 
1046. 
1507. 
1572. 
ntd. 
1796, 
1842. 
- 5. 
1849 — 2 
1872. 
1884. 
1893. 
8. —Comenzó á reinar en M á l a g a Idr is 11. 
13 ,—Fundac ión del Hospital de Santo T o m á s . 
6 —Se t e r m i n ó la A l b ó n d i g a de Ronda. 
9. —Descubr ióse en las escavaciones de la Aduana un homo de fun-
dic ión de metales con sus crisoles. 
E m p e z ó á publicarse el cé l eb re Semanario de Málaga. 
- 1 . ° — M u r i ó repentinamente el abogado D. Salvador Barroso, dejando 
ins t i tu ida una Memoria anual para artistas y m a t e m á t i c o s . 
Los duques de Montpensier vis i taron la fábr ica de algodones de 
los Sres. Larios y f e r r e r í a de los Sres. Heredia, que se hallaban 
admirablemente adornadas. 
24.—Se creó la Sociedad de Ciencias Fís icas y Naturales. 
24 .—Celebrac ión de un C e r t á m e n l i te rar io en el Liceo. 
12.—Se i n a u g u r ó una Expos ic ión de flores y plantas en el Liceo. 
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S I M O N G A S T E L 
F B S l i l f I I I M f i i l M K 
C O - P R O P I E T A R I O 
de la fábrica de i z ú c a r de la Saniísima 
COMERCIANTE 
Géneros Coloniales, Extranjeros 
Y D E L R E I N O 
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P A C H E C O B E R P N O S 
Comerciantes 
* K<>-€ • 
A L M A C E N 
I D I E 
GÉNEROS COLONIALES 
10 ME 
l l i t . n i I 
A T A R A Z A N A S N Ú M . 2 1 
M A L A G A 
I D i r e c c i ó n T e l e ^ r á - f i c s L : ^ E I J I C I - A - I ^ T O 
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4 
Folofrrabadb ele Gutiérrez 
ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
i 
I 
Hace muy pocos años que las palabras exponer y 
exposic ión significaban en castellano,ni más n i me-
nos que poner de manifiesto alguna cosa ó expl i -
car, interpretar y declarar alguna doctrina. Hoy 
aquellas voces t ienen una significación m á s am-
pl ia : suenan de otra manera en el oído y penetran 
m á s hondamente en el pensamiento. Porque el len-
guaje crece, se desarrolla y v ive t ambién con el 
hombre; la palabra se refunde y se di lata con el ca-
lor de la idea; el verbo encarna en m á s robustas 
formas, cuando el e sp í r i t u se nut re de m á s ricas 
substancias. Una Exposición es el acto m á s comple-
jo de la v ida social, porque es el acto en que se re-
velan toda la e n e r g í a moral y toda la fuerza mate-
r i a l de un pueblo. 
L a Expos ic ión de M á l a g a de 1900 no ha sido m á s 
que un ensayo, aunque un ensayo feliz. L a exposi-
ción que se anuncia para el p róx imo año de 1901 
puede ser una obra menos modesta; puede tener 
otro plan y proponerse otro fin. L a verdad es que 
M á l a g a necesita, como necesita E s p a ñ a , conocerse 
á sí misma y que los m a l a g u e ñ o s , como los d e m á s 
españoles , nos negamos ó resistimos i m p u d e n t e -
mente al propio conocimiento. L a ciudad no sabe 
nada ó sabe muy poco de la provincia , como Ma-
d r i d no sabe nada ó sabe muy poco de la Nac ión . . . 
¿ P o r q u é no informarse de lo que somos y de lo que 
tenemos? ¿ P o r q u é no intentar un e x á m e n sincero 
de nuestra conciencia y u n exacto balance de nues-
tra fortuna? 
Yo bien sé que M á l a g a es objeto á veces de injus-
tas ¡ í r evenc iones , á veces de apasionados elogios: 
tiene violentos detractores, ai ín entre sus hijos, y 
tiene devot í s imos amantes, a ú n entre los e x t r a ñ o s . 
Las flores perfumadas de sus jardines, las uvas sa-
brosas de sus v iñedos , el fruto a romá t i co de sus 
huertas, la fina madera de sus bosques, el rico me-
tal de sus minas, lo o r ig ina l , lo gratui to , lo expon-
t á n e o del suelo se avalora exageradamente; y en 
cambio se niega y se desconoce la t r a s f o n n a c i ó n y 
el aumento d e s ú s productos y riquezas. E l a z ú c a r 
de nuestros ingenios, el v ino de nuestras bodegas, 
el tejido de miestros telares, la herramienta ó la 
m á q u i n a de nuestros talleres; el m á r m o l labrado. 
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el hleiTo fundido, la estatua, el cuadro, el per iódi -
co, el l ibro . . . ! Indudablemente para producir todo 
esto no bastan el cielo azul ni el aire embalsamado, 
n i el sol caliente, n i la t ier ra fecunda n i las caricias 
m á s amorosas y los arranques más tiernos en bra-
zos de una pr iv i leg iada naturaleza. Y h a b r á que 
convenir en que si es cierto que en M á l a g a se 
huelg'a con desdén del lucro, y se duerme con has-
tio de la v ida , t a m b i é n lo es que hierve aqu í la san-
gre andaluza con creadora y potente act ividad. 
Estudiar sin libros, saber sin maestros, inspirarse 
sin modelos, trabajar sin estimulo, transportar sin 
caminos, negociar sin c réd i to , adelantar, prospe-
rar y v i v i r en suma, de milagro. . . ¡Un asombro! 
¡un prodigio; enhorabuena...! ¿Pero no conven-
dr ia declarar, i nqu i r i r , exponer todo esto en un 
nuevo c e r t á m e n para que M á l a g a se haga cargo de 
lo que seria ella y de lo que podr ían ser su agr icul-
tura , su industr ia y su comercio con escuelas y b i -
bliotecas y, museos, con ferrocarriles y carreteras, 
con bancos y cajas de p rev i s ión y ahorro, con ins-
tituciones de derecho, de orden y de a r m o n í a so-
cia l , con algo más que un gran hospital para sus 
dolientes, y un gran cementerio para sus difuntos? 
Las exposiciones, como las batallas, hieren p r i -
meramente á los sentidos: ante todo el objeto, el 
bulto, la r e p r e s e n t a c i ó n mater ia l , la os ten tac ión 
de la forma y la explosión de la fuerza se v é n , se 
palpan, y pesan y abruman, y hasta duelen y las 
t iman en estas batallas del trabajo humano. Pero 
muy pronto en la obra se reconoce al obrero, en el 
producto se v é al productor, en el trabajo se des- , 
cubren la apt i tud, el e sp í r i tu , el alma del trabaja-
dor: acaba la v ib rac ión de los sentidos y empieza 
la función de la intel igencia. No me explico que 
se asuste nadie del adelanto mater ia l n i que lo 
considere opuesto al adelanto moral de las nacio-
nes: lo que ciertamente me a sus t a r í a es nn pueblo 
de bestias, un pueblo de esclavos ó un pueblo de 
m á q u i n a s . Y lo que me p a r e c e r í a espantable y las-
lastimoso es a q u í la inacc ión , aqu í la soledad, a q u í 
el reposo de la muerte; y m á s al lá y en todas par-
tes el movimiento l ibre , la muchedumbre labor ío 
sa, y el honrado y pacifico goce de la v ida . 
€nr¡que pérez Sirio 
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Hay que fortalecer con el voto piiblico de todas las clases sociales, la 
sana y ú t i l í s ima tendencia de todos aquellos hombres de buena voluntad, 
que piensan l levar á la p r á c t i c a para este año en Málaga , la Expos ic ión 
Indust r ia l . 
Sea cualquiera el que haya iniciado la idea aludida, tenga ó nó con él 
amistad y v í n c u l o de estrecho afecto, es lo cierto, que su sola evocac ión re-
cuerda una serie de 
conveniencias y de 
ventajas pava esta 
capital que habito, 
que, de n ingr in mo-
do pueden pasar en 
el olvido, n i desa-
percibidas, por to-
das aquellas perso-
nas de esp í r i tu ani-
moso y dispuestas 
siempre á la p rác -
tica del bien. 
No es necesario 
p a r a comprender 
tal cosa, tener una 
inte l igencia m u y 
v i v a y experta, n i 
tampoco un sentido 
pr iv i legiado y fácil 
de a d a p t a c i ó n , pa-
ra cerciorarse del 
gran servicio que 
prestan á los inte-
reses materiales y 
morales de Málaga , 
todos los que son 
part idarios de abo-
gar con fé y con 
entusiasmo, por la 
buena causa que representa aquella Expos ic ión . 
En casos como este, que t ienen por ún i co y exclusivo objetivo la conve-
niencia del i n t e r é s general , que es la m á s alta y sublime de todas y la m á s 
digna de eficaz p ro tecc ión , no deben existir e sc rúpu los n i t ibieza alguna 
por ponerse de parte y del lado de los que sustentan tan dignamente la 
plausible idea referida y el asunto que, justamente, mot iva el objeto de 
estas l íneas . 
Precisa, pues, ya que se es tá persuadido de la bondad de aquella obra, 
que se apoye por parte de todos con decis ión y des in t e r é s , todo cuanto se 
relaciona con la proyectada Expos ic ión Indus t r ia l . 
Es esa una buena idea que no admite otro móvi l , n i otro proceder. 
Salvador Qesfal J^ ueda 
"-«1 
EL TAJO DE RONDA 
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Sale el sol 
á las 5 y 5 m. A G O S T O Pónase á las 7 y 7 m. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
s. Pedro ad. Vincula. 
('"' Alora) 
(Da la oración de la mañana á las 5 V2 
—La de la tarde á las 7 VJ 
Ntra. Sra. de los Angeles y san 
Alfonso M.a de Ligorio, dr. 
('"' Bencimargosa) 
La Invención del Cuerpo de 
s. Esteban. 
X áesp. de Pentec. sto. Domin-
go de Guzn^án, fund. 
Ntra. Sra. de las Nieves y san 
Emigdio, oh. 
La Transfiguración del Señor, 
stos. Justo y Pastor, mrs. 
s. Cayetano cf. y s. Donato, m. 
C Menguante á las 7 y 44 m. de la mañ. en Tauro. Nubes, calor, 
stos Ciríaco y cps. mrs 
s. Román, mr. 
s. Lorenzo, mr. 
1* Coín y Casahermeja) 
X I desp. de Pentec. stos. Turi-
bio, Susana y Filomena,mrs. 
sta. Clara de Asís, vg. 
s. Casiano, o)), mr. 
Vig. Ahst. aun para los que tie-
nen Bulas, s. Eusebio, ob. 
Nueva á las 8 y 10 m. de la ma-
^ ñaña, en Leo. Revuelto, calor. 
( F i e s t a ) La Asunc.o de Ntra. 
Señora v s. Alipio, ob. 
(I. P. en la s" I . C.) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
S 
D 
26 ¡ L 
27 M 
28 1 M 
29 
30 V 
31 S 
stos. Roque y Jacinto, cfs. 
(Da la oración á las 7) 
sta. Juliana, mr. 
X I I desp. de Pentec. s. Joaquín 
y sta. P'lena, mr. 
s. Luis, ob. de Tolosa. 
(Aniversario de la Reconquista 
de Málaga; fué el año 1487 ) 
s. Bernardo, fund. 
(* Antequera) 
(I. P. en las Iglesias de la Encarnación, 
San Bernardo y CisterO 
s. Eidel, mr. 
s. Timoteo, mr. 
- .^ Creciente á las 7 y 34 m. de la 
^ mañ, en Escorpio. Tiempo seco, 
s. Felipe Benicio. cf. 
(Sol en Virgo) 
s. Bartolomé, Grazalema) 
X I I I desp. de Pent. s. Luís rey 
s. Ceferino, p. mr. 
s. José de Calazáns, cf. 
s. Agustín, ob. dr. 
lf* Olvera y E l Burgo) 
La Degol. de s. Juan Bautista. 
JQL Llena á las 8 y 3 m. de la nocñe, 
en Piscis. Buen tiempo; calor. 
sta. Rosa de Lima, vg. 
La Dedicación de la S. I . C. é 
Iglesias Parroquiales de Má-
laga y su Diócesis, s. Ramón 
Nonnato, cf. 
(I. P. en la S. I . 0.) 
T E M P E R A T U R A S M E D I A S D E L M E S D E A G O S T O 
e n lo s dos ú l t i m o s a ñ o s 
ANOS 
1899 
1900 
Medias 
de las máximas 
280,5 
28n,7 
Medias 
de las mínimas 
250,2 
21(,,2 
Lluvia en mm. 
durante el mes 
4 
5,4 
EFEMÉRIDES MALAGUEÑAS 
Año 1487-
» ] 494 
» 1683 
1693 
1776 
1834 
1846 
1870 
1887 
1893 
-Día 19 Conquista de Málaga por los Eeyes Católicos. 
» 31 Concesión de las armas de la ciudad. 
» 5 La Hermandad de Caridad colocó la primera piedra del Hospital de 
San Julián, en el solar de la Mancebía. 
» 4 Bombardeo de la ciudad por la escuadra francesa. 
» 7 Creación del Colegio de Abogados. 
» 7 Construcción de la Cárcel pública. 
» 14 Murió D, Manuel Agustín Heredia, á quien Málaga debió grandes 
beneficios 
» ] 7 Terminaron las obras del Hospital Noble. 
» 18 Inauguráronse los festejos en conmemoración del IY Centenario de 
la Reconquista de Málaga. 
» 3 Falleció D. Tomás Heredia Livermoore. 
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Esta F á b r i c a e s t á m o n t a d a con los m a y o r e s 
ade lan tos c o n o c i d o s hasta e l d í a y , p o r t a n t o , 
garant iza l a b u e n a c a l i d a d de sus a r t í c u l o s . 
Gt^flN F A B R I C A 
DE 
MOSAICOS HIDRAULICOS 
Denominada "La Fabril Malagueña" 
DE 
* FUNDADA EN 1888 * 
m 
02 ™ 
Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de los mármoles 
y demás piedras de ornamentación. 
Ú n i c a F á b r i c a en E s p a ñ a 
que l ia obtenido pr iv i leg io exclusivo por 20 años 
por su nuevo procedimiento. 
Los m á s hermosos colores de nues-
tras baldosas patentadas son fijos é 
inalterables. 
Clases especiales para pavimentos 
de Iglesias, Cafés, Almacenes, Cua-
dras, &. &. 
Fabricación de piedra ar t i f ic ia l y 
de granito veneciano, bañeras , esca-
lones, zócalos, mostradores, fregade-
ras y demás a r t í cu los . 
!l> o o o » 
fla libre á la Expi 
1 2 , L A R I O S , 1 2 
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N o c o n f u n d i r nues t ras ba ldosas pa ten tadas 
c o n otras i m i t a c i o n e s de m a l gus to 
Venta de cemento y cal h i d r á u l i c a de la renombrada 
marca de F r e y d i e r Gouy & C.0, de Cruas 
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A G U A S D E T O H R E m O ü U S Í O S 
A B A S T E C I M I E N T O 
DE LAS 
NUEVOS ABONOS MENSUALES 
Desde esta fecha se admitirán nuevos abonos mensuales, para 
dentro y fuera de la población, en las calles y sitios donde hubiere 
establecida conducción, siendo medio metro cúbico cada 24 horas la 
cantidad de agua que como mínimum puede facilitarse al público. 
Los suscriptores abonados deberán satisfacer en el acto de 
firmar sus contratos, cinco pesetas por cada medio metro cúbico por 
que se suscriban y una peseta más por arrendamiento de la toma 
que al efecto ha de colocar la Empresa, cuyas seis pesetas serán 
aplicadas á l a primera mensualidad; idéntica cantidad satisfarán los 
abonados todos los meses, anticipadamente, Ínterin subsista dicho 
contrato. 
La Empresa, por dichos precios y condiciones, colocará por su 
cuenta la expresada toma, que se compondrá de los aparatos 
reglamentarios y de la tubería de plomo necesaria hasta 20 metros 
lineales, empleando para ello la comprendida en los diez milímetros 
de diámetro, cuya toma ha de ser colocada precisamente en la | i | 
planta baja de los edificios ó en los sitios que se convenga. En todo 
caso y cuando la longitud de la toma exceda de los 20 metros, el 
abonado satisfará la diferencia del tubo que sea colocado. 
Será potestativo, tanto al suscriptor como á la Empresa, dar de 
baja estos abonos cuando lo consideren necesario, siempre que la 13 i 
despedida se haga por uno de los dos contratantes con cinco días 
de anticipación á la terminación de cualquier mes y previo pago de 
las obligaciones contraídas. 
Siendo estas tomas de la exclusiva propiedad de la Empresa, | j | 
no podrán los abonados hacer en ellas variación n i modificación 
alguna. —Se admit irán proposiciones para tomas especiales que 
excedan del diámetro de diez milímetros, para la surtida de aguas 
en grandes cantidades, lo que será objeto de un convenio especial. 
Nuevos abonos sobre tomas de la Empresa y cambios 
de nombres de abonados 
Así mismo y con idénticas condiciones, se admitirán nuevos 
abonos en aquellos edificios y locales en que existan - tomas sin 
utilizar de la propiedad de la Empresa, la que podrá, en caso 
necesario, prolongar el tubo de entrada en la planta baja, hasta los 
20 metros que se citan anteriormente. 
Con iguales condiciones y á petición de los interesados, podrán 
darse de alta en el disfrute del agua aquellos abonados que por su 
voluntad se hubieren dado de baja con anterioridad á esta fecha, 
pero bien entendido que han de estar éstos solventes con la Empresa. 
Los suscriptores abonados podrán, cuando á su derecho conviniere, 
ceder sus abonos á tercera persona, previa renovación del contrato. | | | ¡ 
Así mismo podrán suscribir á su nombre aquellos abonos que por 
consecuencia de haberlos abandonado los primitivos contratantes, 
se encuentren disfrutando el agua personas extrañas á la Empresa, 
pudiendo éstas adquirir la verdadera personalidad de abonado, 
suscribiendo nuevo contrato sin más gastos que los que proporciona 
la condición segunda. 
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SOÍÍHTO 
Sos ojos abrió jrfdán, resplandecía 
ya en el Oriente el sol, en la pradera 
y en el bosque, celeste primavera 
empapada en perfumes sonreía. 
Xas /(ores como suelta pedrería 
el vergel esmaltaban y hechicera 
y arrobadora, á la mujer primera, 
p el primer hombre al destellar del día. 
ruzó la serpiente los umbrales 
del 6dén y los antes inmortales 
perdieron el 6dén que el hombre invoca: 
pero yo más feliz que otros he sido 
y encontrar el 6dén he conseguido 
entre tus brazos al besar tu boca. 
& r l u r o M i ei jes 
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J/ecesidad de combatir .algunos errores 
y costumbres sociales 
Amuger , piedra angular en que se asienta el gran edificio de la fami-
l ia , no cumple n i puede cumpl i r todos los altos fines para que fué 
creada, porque la sociedad y el hombre le dan ¡una educac ión torcida 
'y e r r ó n e a , que la estravia é incapacita para llevarlos á t é r m i n o . 
Y sabéis cuá l es la causa pr imordia l de tan lamentables errores? no es 
otra sino los consiguientes al olvido del gran papel que corresponde á la 
muger en la famil ia y el de los preceptos h ig ién icos m á s conducentes á des-
arrol lar las aptitudes necesarias. 
Cuando t ra ta un hombre de hablar á una muger para hacerla su esposa 
porque le agrada, r a z ó n suprema, si es que no se deja l levar de otras consi-
deraciones menos relevantes, todo le preocupa m á s que sus antecedentes pa-
tológicos: si su futura suegra es h i s té r ica , si pertenece á una famil ia de neu-
rósicos, de degenerados, como llamamos los médicos , si tiene antecedentes 
tuberculosos, etc., nada, de esto le preocupa; no consulta el caso, que su 
prometida no tiene edad bastante, ya la alcanzara andando el tiempo; que 
no conoce el valor del dinero; que no tiene háb i tos n i sabe como se ha de 
l levar una casa, esto no importa tampoco, y como es consiguiente acaba por. 
hacerla su esposa. 
Apenas ha tenido tiempo para hacerse cargo de su s i tuac ión , cuando co-
mienza á esperimentar sensaciones que han de terminar con el acto m á s 
transcendental que realiza la nmger siendo madre. No he de describir n i es-
tudiar por apartarme de m i objetivo, la inmensidad de afectos n i de espe-
ranzas que despierta el nuevo sér en el co razón de su madre, siempre dis-
puesta á realizar actos de a b n e g a c i ó n por su hi jo. 
Si es muger de posición, á pesar de lo dicho y de todos los idealismos 
habidos y por haber se ha dispuesto con tiempo ba>tante que t ra igan un ama. 
Esta es una muger que comienza por abandonar á su hijo para criar al es-
t r a ñ o , renunciando al dulc ís imo deber de amamantarle, de abrigarle contra 
su seno, de observarle, de quererlo, de adivinar sus deseos, de apartarle de 
todo mal , de defenderlo, de recocer sus primeras impresiones, sus primeras 
sonrisas, de inspirarle sus afectos, sus ideas, lo m á s grande, lo m á s puro que 
la muger ha podido soñar , pero no es lo dicho todo; el ama abandona su ma-
rido si lo l iene, sus hijos, su hogar, todo, y todo por el dinero que pueda ga-
nar ,y á una muger de las condiciones de moralidad espuestas y de anteceden-
tes patológicos desconocidos, porque t ienen gran cuidado de sigilarlos, la 
muger de posición, la educada, la ideal, le entrega su hi jo, y ¿sabéis porqué? 
Si tiene condiciones para cr iar lo, porque ignora ó desconoce lo que llevo es 
puesto y a d e m á s porque la sociedad asilo tiene establecido, no es de buen 
tono cumpl i r los deberes que impone la naturaleza con la maternidad, asi lo 
hacen las m á s distinguidas, el criar exige esclavitud, alejamiento de la so-
ciedad, se dice que así se conservan mejor y que la maternidad produce así 
menos estragos en sus atractivos físicos, dándose el caso que vemos con fre-
nenciade señoras pá l idas , endebles y de aspecto poco envidiable, al lado, 
si es que pascan con ellas, de amas fuertes y coloradas, lo que se comprende 
perfectamente: el ama cumple a l amamantar á el n iño una ley natural , 
realiza la segunda maternidad, y el cumplimiento de este acto fisiológico la 
desarrolla, v igor iza y robustuce, mientras que la madre del n iño , como es 
madre á medias, porque no realiza como madre m á s actos que los que no ha 
podido eludir, tiene un aspecto m á s enfermizo y débi l , y esto á pesar de en-
contrarse rodeada de los medios m á s conducentes al bienestar. 
Por temor de abusar de la paciencia del lector d e j a r é de ocuparme de los 
peligros, á que la falta de e d u c a c i ó n y vulgaridades del ama, espone al 
sér que se le confía , b a s t á n d o m e con indicar los consiguientes á sus antece-
dentes patológicos , consignando el hecho de que las tendencias é inclinacio-
nes de la nodriza se transmiten al n iño , como no puede por menos, al alimen-
ta r lo con su secrec ión l ác tea , realizando la segunda.maternidad. 
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No todas las que dejan de criar á sus hijos es porque se dejan l levar do 
la costumbre y exig-encias. sociales, algunas no pueden porque fueron madres 
antes de adquir i r el desarrollo que corresponde á la nubi l idad y otras m u 
clias porque son débi les , de cons t i tuc ión delicada y aunque comprendan to-
dos los inconvenientes de la lactancia mercenaria, se ven en el triste caso de 
buscar una buena muger á quien confiar la crianza de su hijo. 
No tienen seguramente ellas la culpa, que esta le corresponde por en-
tero á la sociedad, y á sus padres que olvidaron la higiene y que asi las i n -
habi l i taron para sus ulteriores fines. 
Si el ama no r e u n í a las condiciones más apetecibles, si no hacia ejerci-
cio suficiente, si la p e r m i t í a n beber vino, si la casa no tenia condiciones h i -
g i én i cas , si daban al n iño de comer antes de tiempo ó los alimentos oran 
inadeciiados, si no hac ía ejercicio al aire l ibre, si le daban de mamar sin 
método para que no llorase, si el destete fué prematuro y de pronto, etc.; 
después y al objeto de procurar mayor t ranqui l idad en la casa y de que so 
fuese educando, los l levaron al colegio, donde los hac í an estar sentados en 
habitaciones chicas y de difícil ven t i l ac ión , donde iban muchos ó algunos 
que t e n í a n á sus hermanitos enfermos de escarlatina, tos convulsiva, difte-
r ia , etc., si es que los concurrentes no la h a b í a n tenido, volviendo al 
colegio sin haber transcurrido tiempo suficiente para evitar el contagio, 
donde beb ían en el mismo vaso y se s e rv í an del mismo escusado, y este pro-
bablemente en comunicac ión directa con la alcantari l la y sin cierre h id r áu -
lico, donde se los obligaba á estudiar antes de tiempo, causas todas eminen-
temente debilitantes y conducentes al nervosismo, y como.todo este rég i -
men de vida se dá la mano con la permanencia ul ter ior en la casa, con el es-
tudio, con la e n s e ñ a n z a del bordado, piano lectura de novelas, con el a fán 
de agradar y estar elegantes, sentimiento que si bien es innato y general, 
en la muger se despierta m á s pronto y con m á s violencia, llegando á ava-
sallarla, si no se le domina. 
Esta tarea es muy dif ic i l , por conspirar muchos factores al mismo fin, 
que cada d ía se mul t ip l i can , como sucede con los per iódicos de modas, con 
sus correspondientes grabados á los que las mugeres de algunos medios r i n -
den fervoroso culto, ob l igándo las á vestir s e g ú n las exigencias del figurín, 
habiendo logrado trasformar el gusto en t é rminos tales que muchas y aun 
muchos, no conciben como hubiera una época en que las Venus de Médicis y 
de Milo fuesen la m á s genuina espres ión de la belleza y del arte, asi es que 
nuestras jóvenes de j ándose arrastrar por el deseo de tener una c in tura inve-
rosímil , ser pá l idas , delicadas é incapaces de soportar la fatiga, han logrado 
consti tuir ese tipo, que indudablemente puede competir con el f igur ín obje-
t ivo de su deseo, pero por un precio exhorbitante, i n c a p a c i t á n d o l a s para 
cumpl i r los fines que las impuso la naturaleza. 
Los hijos do estas mugeres tienen que ser la exp res ión de la debilidad, 
por ser el producto de tantas concausas, que todas han conspirado al mis-
mo fin, dando á la sociedad una g e n e r a c i ó n de seres que vienen á la vida 
sin condiciones para luchar y que sino perecen en la demanda v i v i r á n mal , • 
por falta de e n e r g í a s físicas y morales y por el tan conocido aforismo de 
mens sana i n corpore sano, t e n d r á n una intel igencia pobre que no les per-
m i t i r á conservar lo que le dejaron sus padres, fac i l i tándose así m á s el de-
rrumbamiento y desapa r i c ión de las fortunas que áv idas de manos m á s fuer-
tes é inteligentes vemos desaparecer cada un d ía con m á s creciente rapidez. 
De todo lo expuesto se deduce, que la muger ha llegado á ser la expre-
sión de su bello ideal, puesto que ha logrado competir con el figurín en for-
mas, que éstas traen aparejadas la debilidad, el neurosismo y su inhabi l i ta-
ción para el cumplimienro de sus m á s nobles funciones, que sus hijos corres-
ponden á sus pocas fuerzas, porque nadie puede dar aquello de que carece, 
que todo esto sucede porque se desconoce la higiene, que existe la imperio-
sa necesidad de vu lgar izar la y de imponerla como á n c o r a de sa lvac ión do 
nuestra sociedadj al objeto de que todos experimentemos su beneficiosa i n -
fluencia, que es imprescindible dar la importancia que se merece á la edu-
cación de la muger y que el d ía en que los publicistas, los hombres de cien-
cia y las autoridades, p e r s u a d i é n d o s e d é l a alta misión de la higiene, se 
propongan vu lgar izar la é imponerla, h a b r á n prestado á la sociedad u n ser-
vicio de la m á s trascendental importancia.. 
j / J . de S i n q r e s 
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M á l a g a no ha entrado a ú n . por circuntancias 
qne no son de este lugar , en el movimiento banca-
r io iniciado hace dos años en la p e n í n s u l a , y q u i z á 
por no haberlo hecho lucha con las contrariedades 
que supone la carencia de un gran establecimiento 
de c réd i to . 
Apesar de esto, la industr ia m a l a g u e ñ a no ha caí-
do en pos t rac ión y el comercio no decae. 
Prueba de lo primero, fué la Expos ic ión Indus-
t r i a l del verano i i l t imo , en cuyo c e r t á m e n se pu-
sieron de manifiesto grandes adelantos en las i n -
dustrias de tejidos, c e r á m i c a , muebles, f e r r e t e r í a , 
esencias, floricultura y otras. 
Tenemos por seguro que en la Expos ic ión de 
1901 M á l a g a c o m p l e t a r á por modo br i l lan te el tes-
timonio de su v a l í a indus t r ia l , exhibiendo mucho 
que no tuvo tiempo de presentar en 1900. 
Pose ídos de esta conv icc ión cooperamos con en-
tusiasmo á la r ea l i zac ión del nu-evo C e r t á m e n , que 
se rá un hermoso ja lón fijado por esta ciudad en el 
camino del progreso. 
Joaquín Jtfadoleíl 
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1 DOM. 14 desp. de P é n t . Nuestra 
Sra. del Consuelo, Santos G i l , abad, 
Marcos, p. y A r t u r o , mr. 
Da la oración de la mañana á las 6. La de la tarde 
á las 6 y tres cuartos. 
2 L u n . San E - t é b a n , rey. 
3 Mar. San Nonito, ob. 
4 Miér. Santas Cánd ida y Rosalía, 
vg-s. 
5 Juev. San Lorenzo J u s t i n í a n o , cf. 
Cuarto menguante á la i y io m. de la tarde 
en Geminis. Nubes. Calor. 
6 Vier . San Eugenio y comps. ms. 
7 Sáb Santa Regina, vg , v mr. 
8 DOM. 15 desp. dePent . L a Nat iv i -
dad de Ntra. Sra. Patrona pr inc i -
pal de esta Diócesis y San A d r i á n , 
m á r t i r . 
9 L u n . San Sergio, pap. 
10 Mar. San Nicolás de Tolent.0 
11 Miér. Santos Proto y Jacinto, ms. 
12 Juev. San Leoncio y comps. ms. 
Luna nueva á las 9 y i ni. de la n. en Virgo. 
Revuelto. Calor. 
13 Vier . San Eulogio, ob. mr. y San 
Felipe, mr. 
14 S á b . L a E x a l t a c i ó n de la Santa 
Cruz y San Alber to , mr. 
15 DOM. 16 desp. de Pent. El Dulce 
Nombre de Mar ía y San Nicomedes, 
pap. 
16 L u n . Santa Eufemia y comps. ms., 
Santos Cornelio y Rogelio, ms. 
Dá la oración á las 6 y media. 
Temperaturas medias del mes de Septiembre en los dos últimos años . (Cent ígrados) 
17 Mar. L a Impres ión de las llagas de 
San Francisco. 
18 Miér. Témp. Ayu.no. Santo T o m á s 
de Vil lanueva, cf. 
19 Juev. Santos J anua r ioy c o m p a ñ e -
ros ms. 
30 Vier . 'Témp. Ayuno. San Eustaquio 
y comps. ms. 
Cuarto creciente á la 1 y 16 m. de la madru-
gada en Sagitario. Vientos. Calor. 
21 Sáb . Témp. Ayuno. Ord. San Mateo, 
evang. 
22 OOM. 17 desp, de Pent. Los Dolo-
res Gloriosos de la Sma. V i rgen , 
San Mauricio y comps ms. 
23 L u n . San L ino , pap. y Santa Tecla, 
vg . y mr, 
Sol en Lthra. Otoño. 
24 Mar. Ntra. Sra. de las Mercedes y 
San Gerardo, ob. 
25 Miér. Santa María Cervello, San 
Lope, ob, y Santa Aure l i a , v g . 
2(1 Juev. Santos Cipriano y Justina, 
mrs. 
27 Vier . Santos Cosme y D a m i á n , 
ms, y San Adolfo, mr . 
Luna llena A las 5 y 1.8 m. de la mañana en 
Aries, Calor. Tieir.po húmedo. 
28 Sáb . San Wenceslao, mr. 
29 DOM. 18 desp. de Pent, L a Dedica-
ción de San Migue l A r c á n g e l . 
30 L u n . San Gerón imo , pbro. dr. 
Ai, OS 
1899 
1900 
Medias de las B-áximas 
27", 
24",9 
Medias de las miniir.as 
21°,5 
21°,3 
Lluvia en nrr. durante todo 
el mes 
0 
5,4 
Efemérides Malag-ueñas más notables del mes de Septiembre 
Año Dia 
52, 
1410, 
1572. 
1012. 
1654. 
1822. 
1863 
-13,—Falleció San Cayo, na tura l de Má laga , A c o m p a ñ ó á los após-
toles á J e r u s a l é n , vió la muerte de San Es téban y r e g r e s ó á 
E s p a ñ a con Santiago, 
-16,—Conquista de Antequera. 
-22.—Los caballeros más distinguidos de la aristocracia r o n d e ñ a , 
acordaron reunirse en Hermandad, con el fin de l levar á cabo 
fiestas y torneos. 
-14. - Se publ icó en Má laga la baja de la moneda, 
22,—-Llegaron á M á l a g a 150 navios á cargar productos del país con 
destino á Holanda é Ingla te r ra . 
-21,—El general Riego hizo su entrada en M á l a g a , 
-16. - Ape r tu i a de la primera sección del fer rocarr i l de Córdoba á 
Má laga . 
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O Í S A F U N D A D A E K 1812 
o de l § t a m o s t e t e 
M Á L A G A 
GRANDES BODEGAS 
DE VINOS FINOS DE ESPAÑA 
1 ^ 1 » i v o i iv 11 > /v i > i^: ^ 
V i n o d e J í a r a n j a s j Y í a n d a r i n a s y 
V i n o J l m o n f i l l a d o f i n o J / í a l a g u e ñ o 
M A R G A S D E P O S I T A D A S 
DESTILERÍA Á VAPOR 
p a r a ¡ a f a b r i c a c i ó n d e j f í n i s c t d o s , J^om, 
( g i n e b r a , C o g n a c , e t c . 
en la Exposición Universal de París 1900 
HRT f^compesa que no obtuvieron nunca los vinos 
de ninguna otra casa de jYíálaga 
• ••• • •••••••• • • •••»«•••••••••»••••••••• • • • • • • • i 
SE ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS POR CORREO 
L A ENTRADA PARA VISITAPV LAS JBODEGAS ES LIBRE 
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m i m mm mm mm*} 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
XDIB 
c 
P u e r t a d e l M a r , 9 y C a s t e l a r , 2 
M Á L A G A 
E s t e n s o s u r t i d o en C h a m p a g n e s , L i c o r e s , Y i n o s y C o g n a c s 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . — I m p o r t a c i ó n de M a n t e c a s finas de 
D i n a m a r c a , H a m b u r g o y t o d a c lase de c o n s e r v a s e x t r a n j e r a s . 
E m b u t i d o s y J a m o n e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O G R A T U I T O 
¥ - é Hijos de Manuel Ledesma^í . 
PDEHüS DE P1|10 DEL TOTE 
EN TABLONES ROJOS Y PINZAPOS 
l l i l l l l l l I f í S I I I I i r 
( S a r r i o d . e l a . Z b v d l a l a ^ i a . e t a ) 
Pídanse Catálogos de precios y calidades 
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fl. E S P E J O 
C A S A F U N D A D A E N 1891 
M A G N Í F I C O S M O D E L O S 
2, MARQUÉS DE LARIOS, 2 
M Á L A G A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
VIHOS FIflOS DE TOBAS GLASES 
M U EN LQS1E LOS MONTES 
Á L V A R E Z , 1 3 T E L É F O N O , 1 8 
'rm ák m a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA ESTRELLA ORIENTAL 
i - > ^ M A X l I C L S A N T O S * ^ 
M e r c e r í a , Q u i n c a l l a , B i s u t e r í a , P a s a m a n e r í a , P e t a c a s , P o r -
t a m o n e d a s , A r t í c u l o s de p u n t o . J u g u e t e r í a , C e p i l l e r í a , L a m -
p i s t e r í a , P e r f u m e r í a , C a r t e r a s , T a r j e t e r o s y O b j e t o s p a r a v i a j e . 
Único depósi to en la provincia de Estatuaria Religiosa de los Sres.Vayreda y G.a de Olot 
P E T R Ó L E O G A L P A R A E L C A B E L L O 
Representante de ta € m p r e s a J í r t h t k a p a r a r e p r o d u c c i ó n de retratos 
I I I Mi 
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Cfo»*T^yutorzi g a s a * e ic j fr íx / io j ) $ e p e 4 7 u ¿ e ^ j » ^ & i t Í « y - Z o r e t é S ^ i í A f J f c f & i 
ea^hiu4. QcMa^&y^^u^a^7^u<^¿*loi e ^ í < & ^ ¿ e p t o u g f Perto Q e a e ^ v 
Ouei Se&KWUwntrfcj muy ¿turnar *>l«Ca9óT ^ ^ í p ^ ^ & a t e H c a m t ó J b r £ S f o y é e -
ii7i£u¿ Z u l a r e Qetn&y&ctíé f y ^ » > t t / a Á c ^ U < ^ y ^ ^ > 0 M ^ ¿ > 3 e y jttoer e K S t * 6 9 ^ 
(^jM**m*9u/?»rpM^a^ty et^facofiu' .cuudtrtys wtfmfe&itd» e te f* 
GUTIÉRREZ, fotolí. 
F a c s í m i l e de la R e a l C é d u l a del Sr. D . Fe l i pe I I , dada en T o l e d o 
á 20 de Ju l i o de 1596, d i r i g i d a al Concexo, Jus t ic ia y R e x i m i e n t o de 
esta C iudad , á quien S. M . le manifiesta su Rea l ag radec imien to por e l 
cuidado de haber p reven ido á esta Ciudad para su defensa en caso que 
el enemigo de terminase pasar el Es t recho , de que S. M . se daba p o r 
b ien se rv ido . 
De las muchas cartas reales que se conservan en el Archivo Municipal.—El Archivero, A. GUZMÁN 
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T)e porqué una €xposición representa grandes progresos 
E l encabezamiento de este escrito pobrón y d e s m a ñ a d o no s o r p r e n d e r á , 
ciertamente, n i por lo nuevo n i por lo dificultoso, porque cae de su peso 
contestar: Representa grandes progresos una Expos ic ión , por serlo d é l o 
m á s perfecto en su orden respectivo; pero si se preguntara acerca de cómo 
se ha obtenido tal suma de perfecciones en los productos expuestos, los pro-
gresos vistos primeramente nos p a r e c e r á n p e q u e ñ o s ante lo que esas per-
fecciones significan en cada arte. 
Luego es consiguieote que una Exposic ión tenga finalidad m á s alta que 
la de ser mera p r e s e n t a c i ó n de acabados ejemplares. En efecto: al perfec-
cionamiento de la obra de mano no se llega sino por el arte; pero el arte no 
be realiza sino por el trabajo; mas el trabajo, con ser fuente de p roducc ión , 
es es tér i l si no se aplica distribuido al par que aunado, asi como sistema de 
fuerzas actuando sobre un punto. Preciso es, pues, deducir de tales antece-
dentes que el pr incipio productivo es tá en la d i s t r ibuc ión ; y que cada arte 
no es u n arte vínico, sino un conjunto de artes, que exigen la posible perfec 
ción uno á uno, para que, juntos, produzcan la pericia y la destreza con que 
el trabajo debe ser aplicado y d i r ig ido . 
A este propós i to , un cé leb re economista, Smith, cita el ejemplo de una 
manufactura sencilla y de pura bagatela, que en nada apreciamos ó en muy 
poco: un alfiler. U n hombre sólo, que se ejercite en la fabr icac ión de alfile-
res, sin el auxi l io de m á q u i n a s , apenas si pod r í a concluir al d ía un alfiler; 
mas, ayudado de m á q u i n a s , necesita que otro operario extienda el metal, 
que otro lo corte, que otro lo b l a n q u é e ; y hasta para la formación de la cabe-
ci l la hay diferentes industrias: de suerte que pueden contarse m á s de cator-
ce ó dieciseis oficios en la fabr icación de alfileres, 
¿Qué suma, pites, de e n e r g í a s no representa este producto? Ya sé que 
llevamos muchos años de adelanto á Smith; que hemos resuelto el gran pro-
blema de economizar el tiempo, ut i l izando el que necesariamente se p e r d í a 
entre faena y faena, entre mano y mano, al pasar el producto por cada ins-
tante de su e i abo íac ión ; es mrty cierto que entramos en el siglo x x procla-
mando como hecho consumado Ja unificación del trabajo manual, fó rmula de 
los m á s grandes progresos económicos, puesto que de ta l s íntesis a r t í s t i ca 
fluyen la mayor destreza, la p roducc ión mayor, la mayor baratura y la m á s 
fácil sat isfacción de las necesidades sociales. 
Es verdad todo esto; pero d ígase : ¿una m á q u i n a no hace el oficio de mu-
chos operarios? Sí, por cierto: luego el pr incipio productivo c o n t i n ú a siendo 
el mismo, la d i s t r ibuc ión de arle.-*, aun muchos años después de haber dicho 
Smith que, para la fabr icac ión de alfileres, era preciso desarrollar dieciocho 
ó más operaciones distintas. De donde deduzco que, hoy como ayer, con 
m á q u i n a s ó sin ellas, la pe r fecc ión , siempre re la t iva , de un producto indus-
t r i a l significa gigantescos esfuerzos en cada sub-arte de los que constituyen 
el arte aquel que obtuvo la per fecc ión del producto. 
Es esto como afirmar que, si el producto es perfecto, lo es una sé r i e de 
artes, const i tut iva de un arte determinado: aquel que elaboró el producto. 
Luego una Expos ic ión , m á s que mani fes tac ión de ejemplares ó tipos, es os-
t en t ac ión gallarda de los progresos que, en un pueblo y durante una época, 
han obtenido ciertas industrias ó habilidades humanas. 
Ahora bien: es cosa segura que la p roducc ión on'su pr inc ip io , la dis t r i -
buc ión del trabajo, tuvo por madre l e g í t i m a á la na tura l p ropens ión del 
hombre á cambiar ó negociar. En los irracionales la demanda ofrece pare-
cidos c a r a c t é r e s que en el hombre: la solici tud y el halago con que el perro 
procura de su amo el alimento, se parecen á las atenciones de que usamos, 
cuando necesitamos cambiar un producto nuestro por otro ajeno;pero en la 
demanda de los irracionales falta la condic ión pr incipal para consti tuir 
cambio, á saber: doy, s e g ú n la fó rmula do ut des. 
No hay que decir que la oferta es exclusiva del hombre; y así que sólo 
és te es capaz de negociar. Pues hé a q u í que, cumpliendo la necesidad del 
cambio, necesidad racional, na tura l y social, el hombre se esfuerza por ha-
lagar á s u s semejantes y excita su amor propio, no ya para hacer aceptable 
lo que ofrece, sino para conseguir ayuda; y de este hecho, á la a l tura de las 
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necesidades del comercio moderno, La surgido, sin duda, la idea de las Ex-
posiciones. 
Las Exposiciones, pues, representan grandes progresos, porque respon-
den á una necesidad humana, que es la del mejor negocio; mejor negocio 
qud sólo se obtiene por la g a r a n t í a que supone la bondad de la cosa ex-
puesta. 
Jtf. JJlcánfara 
p a r a e l j V l m a n a q ü e 
¡ A l m a n a q u e ! Gran todo para los charadistas. 
Alma , mana, que, al, m a n á , quema, y hasta na. 
Almanaque.. .! L í b r e m e Dios de dar una definición filosófica del almana-
que. 
Encuentro ese vicio tan feo como el vicio modernista de procurarse stlmsi-
naqnei de gorra. Iía.y almanaqitistas piir sang que se dedican con fur ia á la 
insana tarea de coleccionar esos lindos cromos que reparten los industriales 
todos los años . ¡Son terribles los tales almanaquistasl 
A y e r rec ib í 3tO la visi ta de uno de ellos, un joven decente, pero cursi . 
Me sa ludó con cierta cor tes ía y me a l a r g ó t í m i d a m e n t e una tarjeta que 
dec ía asi: 
TIBURCIO RODRÍGUEZ 
recomienda al dador para un asunto de mucho interés de que le hadlará . 
—Usted d i r á , — r e p u s e . 
—Pues yo, enterado de que es usted amigo del conocido indust r ia l señor 
A n t ú n e z , v e n í a á que me recomendara á él para.... 
— ¿ P a r a que le diese una plaza? 
— No, señor , para que me diese un almanaque. Soy coleccionista. 
Le mi ré con i n d i g n a c i ó n y me n e g u é á darle la tarjeta. Le hubiera dado 
un p u n t a p i é . 
En los establecimientos donde se han repartido almanaques, han ocurrido 
escenas desgarradoras. 
Los d u e ñ o s , no sabiendo qué hacerse, han recurr ido, para librarse de la 
turba de p e d i g ü e ñ o s , á los medios m á s desesperados. 
Un honrado industr ia l i n t e n t ó suicidarse, previa la car t i ta de r igor . Otro, 
persona de muy buen ju ic io , estuvo á punto de perder la r a z ó n . U n tercero, 
r equ i r i ó el auxi l io de la b e n e m é r i t a . Un. cuarto, tuvo que cerrar la t ienda. 
Un quinto, se e n r e d ó á estacazos con los que le asediaban, ingresando en la 
Cárce l como presunto autor de varios delitos de lesiones. 
Le digo á ustedes que no exagero. Los dichos almanaquistas han llevado 
la p e r t u r b a c i ó n á, muchos hogares tranquilos. 
Es m á s , hubo algunos de aquellos que provocaron, sin darse cuenta ellos 
mistíios, grandes disensiones matrimoniales. 
Esos lindos cromos que representan arrogantes mujeres, seductoras, ape-
titosas, han despertado celos en muchas esposas desconfiadas. 
—Nicanor, ¡no apartas los ojos do ese maldito almanaque! 
—Pero mujer!.. . 
—Nada; que estás hecho un bobal icón contemplando la cara de esa. t í a 
desvergonzada. ¡Se p a r e c e r á á alguna de tus antiguas novias! 
Y así se enreda la gran discusión y se promueve el gran alboroto. 
E l marido, entre tanto, mirando alternativamente al cromo y á su mujer 
exclama para sus adentros: 
— «¡Señor, q u é diferencia de una á otra. Si el cromo parpagneara y esta se 
convi r t ie ra en cromo!.. .» 
D e s p u é s de esto, d í g a n m e ustedes, ¡oh caros lectores!, si los almanaquistas 
no han producido las m á s lamentables escenas. 
J-, jYíartín Velandia 
A U T O R I D A D E S D E M A L A G A A L O O M E N Z A . R E L S I G L O X X 
GOBliRNADOR C1V1I 
Excmo. Sr. Conde 
de Buena Esperanza 
GOBERNADOR MILITAR 
Excmo Sr General 
D. Manuel Ortega 
Sr, D, Guillermo Rein Arssu Sr. D Agustín P. de Güznián 
OBI SPO DE LA DIOCBS [S A 
Illmo. Sr 
D.Juan MnnozHerrera 
ALCALDE PRESIDENTE PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
Fot. de Guí ie rm 
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C R O M O T I P O G R A B A D O EN TRES COLORES 
Selección fotográfica por el procedimiento L. Ducos du Hauron y Ch. Cros 
Reproducción de una litografía de los Sres Gutiérrez y Pinteño. 
Primera prueba obtenida en Mílaga por D. J . G u t i é r r e z D í a z , é impreso en los talleres 
de Zambrana Hermanos 
u ti 
yfgusfín parejo, 9 y 11.—Jrfálaga 
E s p e c i a l i d a d e n F o t o g r a b a d o s 
EDICION DE OBRAS C I E N T Í F I C A S Y LITERARIAS 
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ALEJANDRO ROMERO 
4 , M A R Q U É S D E L A R I O S , 4 - l & A . l L , J ± ( 3 r J ± 
Bronces , Porcelanas , Cr i s t a ] , P e r f u m e r í a . 
Constante v a r i e d a d en elegantes objetos propios para r ega lo . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HERBOLARIO 
O á n - o v a - s d . e l O a s t i l l o , ¡ 2 © . — ^ E ^ - X J - A - O - ^ . 
Planta maravillosa para la curación de las enfermedades de 
las vías urinarias. 
Iremlado en las Ixposiciones de larís ij Málaga 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COLEGIO DE LOS SfiflTOS fiRGAjíGELES 
J)ínjído por J). T{afael Juárez Cabezas, pbro. 
Primera enseñanza Elemental y Superior.—Segunda ense-
ñanza, incorporada al Instituto Provincial, y á la Escuela Su-
perior de Comercio.—Idiomas, Comercio, Carreras especiales. 
Plaza del General Lachambre (antes del Teatro) núm. 2 5 — M Á L i G A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
o 
m í 
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Cerrojo, 4 , (Próximo al Puente de Santo Domingo) 
Fabrieantes Premiados en v a r i a s Exposiciones 
eon Medallas de Oro, y Gran Dip loma 
en el Congreso I n t e r n a c i o n a l de Higiene de 1898 
M E D A L L A. D E O R O E N 1 9 0 0 
PROVEEDOñíS DE APAeATOS DEL HOSPITAL CIVIL DE LA PEO!INDIA 
C o n s t r u c c i ó n de aparatos o r t o p é d i c o s y mien-
bros a r t i f i c í a l e s . — A p a r a t o s especiales pa ra 
hernias y deformidades .—Cinturas con placa 
h i p o g á s t r i c a y b ragueros umbi l ica les .—Fajas 
ventra les .—Lechos y sil lones.—Cainas para en-
fermos y heridos.—Mesas de var ios modelos 
pa ra operaciones. —Mate r i a l para hospitales y 
casas de socor ro . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 ^ • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • 
MEDALLA M QBQ I I f AMAS EXPOSICIONES 
ESPECIALIDAD EN P L A T I N O T I P I A S 
K- GIMtNCtlAUM 
< 
< o 
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co 
LU 
UJ 
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1 Mar. El Santo Ang-el Custodio de 
E s p a ñ a y San Romigio, obispo. 
Dá la oración de la mañana á las 6 y 1[2,—La de la tarde á las 6 y cuarto. Las ánimas á las 8. 
2 Miér. Los Santos Angeles Custo-
dios. 
3 Juev. San Candido, mr. y San Ge-
rardo, ab. 
4 Vier . San Francisco de Asís, fund. 
Cuarto menguante á las 8 y 34 m, de la noche en Cáncer. Lluvias. 
ñ Sáb . Santos PlAcidO y comps. ms. 
6 DOM. 19 desp. de Pent. Nuestra 
Sra. del Rosario y San Bruno, cf. 
7 L u n . San Ju l io , mr. 
8 Mar. San Demetrio, mr. y Santa 
B r í g i d a , viuda. 
9 Miér. Santos Dionisio y comps. ms. 
10 Juev. San Francisco de Borja y 
San Luis B e l t r á n , cfs. 
11 Vier. San Nicasio, ob. mr. y San 
F e r m í n , ob. 
12 Sáb . Ntra . Sra. del Pi lar y San Se-
raf ín , cf. 
L u n a nueva á las 12 y 54 minutos del día en Libra. Vario. 
13 DOM. 20 desp. de Pent. L a Mater-
nidad de Ñuess ra Señora , San 
Eduardo, rey, San Faustino y com-
pañe ros ms. 
14 L u n . San Calixto, pap. mr. 
15 Mar. Santa Teresa de Jesiis, vg . 
IH Miér. San Galo, ab. y Santa Marta, 
v g . y mr. 
Da la oración á las 6, 
17 Juev. Santa Edwigis , vda. y la 
Bta. Margar i ta M. de Alacoque,vg. 
18 Vier . San Lucas, ev. y San Ateno-
doro, ob. mr. 
19 Sáb . San Pedio A l c á n t a r a , cf. 
20 DOM. 21 desp. de Pent. L a Pureza 
de la Ssma. Vi rgen y Santa Irene, 
v i rgen . 
Cuarto creciente á las 5 y 40 m. de la tarde en Capricornio. Húmedo. 
21 L u n . San Hi l a r ión , ab., Santa Ur-
sula y es. ms. 
22 Mar. Santa Mar ía Sa lomé, vda, 
23 Miér. San Pedro Pascual, ob. 
24 Juev. San Rafael A r c á n g e l . 
Sol en Escorpio. 
25 Vier . Santos Crispín y Crispiniano, 
ms. y San Fruto, cf. 
2(5 Sáb . San Evaristo, pap, mr. 
27 DOM. 22 de^p. de Pent. Santos V i -
cente, Sabina y Cristeta, ms. 
L u n a l lena á las 2 y 49 m. de la tarde en Tauro Lluvias. 
28 L u n . San Simeón y San Judas, aps. 
29 Mar. San Narciso, ob mr. 
30 Miér. San Claudio, ob. mr. 
31 Juev. Ayuno. San Quin t ín , mr. 
Temperaturas medias del mes de Octubre en los dos últimos años . (Cent ígrados) 
ANOS 
1899 
1900 
Medias de las máximas 
23°,9 
22°,9 
Medias de las mínimas 
19°,6 
18°,7 
Lluvia en mi;, durante todo 
el mes 
27 
92,7 
Efemérides Malagueñas más notables del mes de Octubre 
A ñ o 
1572 -
1777.-
1799.-
1835.-
1846. 
1818 
1850. 
1859. 
1862. 
1862. 
1876. 
D í a 
-10.-
- 2 9 . -
- 3 0 . -
6 . -
- 2 . -
- 2 9 . -
- 1 5 . -
- 3 7 . -
- 1 3 . -
- 1 6 . -
- 9 . -
1882.— 6 . -
En el sitio donde se hallaba la ermita de San Sebas t i án se co-
m e n z ó A edificar el Colegio de la Compañ ía de J e s ú s . 
T e r m i n ó la edificación de la iglesia de los Már t i r e s . 
Se inauguraron las obras de la Aduana. 
Nació en Amequera D. Juan Muñoz Herrera, Cb^po de Má-
laga. 
I n a u g u r a c i ó n del Ins t i tu to Provinc ia l . 
Ad jud icac ión de premios en el Liceo á l o s artistas de la Exposi-
ción organizada por la Sociedad Económica . 
Erecc ión del Banco de Má laga . 
I n a u g u r a c i ó n d é l a l ínea te legráf ica . 
L l egó D . Antonio Cánovas del Castillo. 
Entrada en Má laga de S. M. D o ñ a Isabel I I . 
Celebróse en el Liceo el pr imer Centenario de la fundac ión del 
Colegio de Abogados. 
Quedó aprobado el reglamento de la Sociedad de Ciencias. 
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f OF pesetas 2.50 iemaimles 
8E -ADOLIRP LAS CÉLEBRES 
FABRICADAS ÚNICAMENTE POR 
LA 
CONOESIONAEIOS EÍT ESPAÑA 
ADCOCK & C IA 
H 
O 
Q t—i 
PQ 
O 
O 
O 
OH 
A . 
0) 
(O 
CU 
«o o 
cu 
o 
»—( i—i O < o p 
W3 >—< 
H 
O 
W3 
¡25 
ce 
<3 o. w 
Ex] 
o 
o 
C<3 
-32 
>-3 
r 5 cj=5 
Oí 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HIJOS DE JlGÜSTlll IiEDESfUfl 
f f f H U H O R 
XF H A 
Y FRUTOS D E L PAIS 
pAB I^Cñ DE LIGOLES Y ñGÜflHDIEÍlTES 
C O G N A C D K 
P U R O V I N O XÍCAX, 
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C A S A F U N D A D A P O R 
E N E L A Ñ O D E 1 8 7 9 
J U A H A ü O M S O 
Santa María y Sánchez Pastor, 7 y 9 y Granada, 12 al 20 
Camas de ]}ronce, ¿fierro y }/(adera 
LAiPISTERlA ¥ SILLERIA 
( C m i s t n i c c i i i n í r e t o i w c l a s e b e í í h t e b l c a e n l U n i a l , 
PALOSANTO Y TAPICERIA 
ARTICULOS DE BRONCE, CRISTAL Y PORCELANA 
Oentros^ Ta r^roz^es, 
pFan suriido en aparatos elécíricos y para gas 
A R T Í C U L O S P R O C E D E N T E S 
DE LA CHINA 7 EL JAPON, PROPIOS PARA HEGALOS 
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i m H E R M A N O S 
STRACHAN, 9 PRAL. 
POR 
G A S A C E T I L E N O 
M o t o r e s y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
iapnaria en general para toda clase de indusírias 
m m m w m m i . m m m u i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C A S A N O V A 
Plaza de la Constitución 
Confección de Camisas y Cal-
zoncillos, á la medida. 
Guantes de todas clases. 
Representación 5' depósito de 
productos fotográficos de todas 
las marcas conocidas. 
Medalla CAROLUS antireu-
mal. 
Unico depósito en Andalucía. 
Pídanse precios de los artícu-
los de la casa. 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
DE 
j t f n a s f a s i o j t f c e ñ a 
Granada , 5 6 . -
SÍSÍS-
MALAGA 
Extenso surtido en conservas 
de todas clases.—Vinos, Licores, 
Cognacs, Aguardientes y Cham-
pagnes de las mejores marcas. 
PRECIOS FIJOS 
EXACTITUD.. ESMERO 
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T P _ A _ T J ^ r O 
WA 
En el bosque de myrthos que el ci-epúsculo ir isa, 
alredor de la fuente donde forja su risa 
p é t r e o fauno, ceñido de verbenas en flor, 
danza u n coro de ninfas sudorosas y ardientes, 
las espaldas desnudas, las pupilas rientes 
y las almas henchidas de ansiedades de amor. 
Danza el coro de ninfas sobre musgos y he léchos 
y al compás de la danza se estremecen sus pechos 
y se comban sus bustos con lascivo v a i v é n ; 
en las manos agitan las guirnaldas de hiedra 
y al tejer caen las rosas; con sus ojos de piedra 
las ve el dios, arrugando la c a p r í p e d a sien. 
¡Pobre Fauno! E l quisiera como en tiempos 
perdidos, 
discurr i r l ibremente por los bosques floridos, 
adormirse á las sombras del umbroso a r r a y á n , 
de los lagos azules sepultarse en las linfas 
y bailar en el coro de nereidas y ninfas 
á la voz del eterno caramillo de Pan... 
¡Pobre dios de los bosques! Con alientos de horno 
en los pechos de rosa, sus queridas en torno 
entre arrullos le br indan su carnal j uven tud , 
pero es piedra su cuerpo, cincelada y luciente, 
y en el bloque de Pharos se e r g u i r á eternamente 
sobre el pl into en horrible, silenciosa quietud. . . 
Bajo un cielo sin manchas que e l c r epúscu lo irisa, 
el placer en los ojos y en los labios la risa 
y las almas hirvientes de ansiedades de amor, 
al danzar ondeando los festones de hiedra, 
se alejaron las ninfas... Con sus ojos de piedra, 
las vió el Fauno perderse por los bosques en flor... 
5 . C .^ JJnaya 
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C o s t u m b r e s Q i f a r j a s 
C U E N T O 
ONTBNTÍSIMOS y satisfechos caminaban por la antigua, carretera 
de Algeciras á San Roque, los j ó v e n e s gitanos Paco el Alto y su 
mujer l a .Baña . Iban tan contentos porque en la fér ia de la pr imera 
'de estas ciudades acababan de comprar una buena bestia. 
—Mira Paco—le d e c í a la g i tana á su consor t e—á este mulo no le pongas 
nombres esaborios, porque no hay quien me quite á m i de la cabeza que 
toas las bestias se nos desgracian, porque se disgustan cá vez que t ú las 
llamas con malos nombres. 
—Descudia, mujer: este mulo es una prenda y no quió yó que se dis-
guste. Desde hoy mesmo le llamaremos PRÍNCIPE. 
—Sí, que es buen mulo, sí; y t a m b i é n lo era el que perdimos meses 
a t r á s . 
—¿Cua lo , el AJORCAO? SÍ, que lo era y qu izás tengas t ú r a z ó n ; el pro-
becillo ¿qu ién sabe si se m o r i r í a de pena porque no q u e r í a llamarse 
AJORCAO? 
—¿Te parece, Pepa, que lo bauticemos agora mesmo, all í á la vera de 
aquel palo del t e légra fo? 
—No haz pensao malamente, porque allí hace sombra y podemos echar 
u n cigarro á gusto. 
Cuando l legaron al pié del poste te legráf ico , ún ico sitio que ofrecía al-
guna sombra á los cansados caminantes de aquella carretera, Paco a tó su 
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mulo al tronco de. un árbol y Pepa se sentó en el suelo, sacando de su f a l t r i -
quera una p e q u e ñ a petaca y haciendo con mucha desenvoltura dos c iga r r i -
llos, le ofreció uno á su Paco y otro se puso en aquella su boca grande, de 
lábios gruesos y de color cas t año oscuro, como todo su rostro. 
Antes de encender los cigarros bebieron un poco de aguardiente que 
llevaban á p r e v e n c i ó n , y ya se d i sponían á bautizar al Príncipe cuando se 
p r e s e n t ó ante ellos una pareja de guardias civiles mal encarados. 
—¿Tienen ustedes documentOb? p r e g u n t ó uno de los guardias antes de 
dar las buenas tardes. 
—¿Esta bestia es de usted? p r e g u n t ó el c o m p a ñ e r o d i r ig i éndose al 
gi tano. 
—Mía, s-i, señor ; esta m a ñ a n a la compré en la fér ia de Algeciras. ¡An-
da, Pepa, saca los papeles. 
L a gi tana se sacó del pecho algunos papeles y se los dió á los guardias. 
Estos hojearon aquellos documento^ muy ligeramente y se lo devolvieron al 
gitano diciendo: 
—Es tán bien. 
Lo-* guardias siguieron su camino; Paco, de muy mal humor, desa tó el 
mulo mientras murmuraba: 
—Mala pata hemos tenio. Vámonos de aqu í , Pepa. 
Y la gitana, alzando la voz para que la oyeran los guardias, exclamaba 
con acento agri-dulce: 
—Ya lo creo que e s t án bien los papeles: toa la inquina la tienen ostés 
con los probes gitanos y alnego son los castellanos Jos que roban. Miren us-
tés si yo t e n d r é m i concencia l impia que no me i m p o r t a r í a n á el ver too los 
dias una pareja de guardias civiles en cá palo del t e l ég ra fo . 
— l A r r e , AJORCAO! g r i t ó en esto el gitano sacud iéndo le un vardazcazo 
á la bestia y m i i ando de soslayo á su consorte. 
Salvador jyíonfero 
MÁLAGA.—CAUCE DEL GUADALMEDINA 
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L I B E R T A D 
• v i -
v2| 
[o, no es la libertadla furia ardiente, 
[ue se impone en el odio y la matanza, 
la que con sangre su victoria alcanza 
y solo duela y negación consiente. 
No puede ser, jamás, la impura fuente 
de fratricidas odios y venganza, 
ni anula la razón y la esperanza, 
en fuego de liediondez concupiscente. 
Es libertad el triunfo del derecho, 
que es de la vida augusto relicario, 
el lazo de igualdad, de flores hecho, 
de justicia y de moral el santuario, 
única ley para el humano pecho, 
escrita por el mártir del Calvario. 
f . liando y garzo 
Málaga, 1900. 
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3V O V XK^MB R K 
1 Viev. (FIESTA) de Todos los San-
tos. 
Da la oración de la mañana á lasó. La de la tarde á las 5 y tres cuartos. 
2 Sáb . L a Conmemorac ión de los fie 
les difuntos. Santos Victoriano y 
Jortre, ms. 
3 DOM. 23 desp. de Pentec. Los I n -
numerables Már t i r e s de Zarago-a 
y San Valent in , mr . 
Cuarto menguante á las 7 y 7 111. de la ma-ñana en Leo. Tiempo fresco. Lluvias. 
4 L u n . San Carlos Borromeo, ob. y 
conf 
5 Mar. Santos Zacar ías é Isabel, pa-
dres de San Juan Bautista. 
6 Miér. San Leonardo, conf. 
7 Juev. San Florencio, ob. y San 
Ernesto, ab. mr. 
8 Vier . San Severiano y comps. ms. 
9 Sáb . L a Dedic. de la Basilica del 
Salvador, San Teodoro, mr. 
10 DOM. 24 desp. de Pent. El Patro-
cinio de la Ssma Vi rgen y San A n -
drés Ave l ino , conf. 
11 L u n . San Mar t in , ob. 
launa nueva á las 7 y 16 m. de la mañana en Escorpio. Tiempo revuelto. Fríos. 
l i Mar. San Mar t in , pap. mi-
Diego de Alca lá , cf. 
13 Miér. San Estanislao de 
cf. y San Eugenio I I I , arzb 
14 Juev. San Serapio, mr. 
y San 
Koska, 
15 Vier . San Eugenio I , arzb, y San 
Leopoldo, emp. 
Ití Sáb . Santos Rufino y comps. ms. y 
Santa Inés de A-ís. 
17 DOM. 25 desp. de Pent. Santa Ger-
trudis la Magna, vg . y los Santos 
Acisclo y Victor ia , ms. 
18 L u n . San Máximo, ob. 
19 Mar. Santa Isabel, reina de Hun-
g r í a . 
Cuarto creciente á las 8 y 6 m. de la mañana 
en Acuario. Buen tiempo. 
20 Miér. San Fé l ix de Valois, conf. 
21 Juev. L a P r e s e n t a c i ó n de Nuestra 
Seño ra . 
22 Vier . Santa Cecilia, vg . mr. 
23 Sáb . San Clemente, pap. mr. 
24 DOM. 26desp. de Pent. San Juan 
de la Cruz, cf. 
25 L u n . Santa Catalina, vg . y San 
Gonzalo, ob. 
26 Mar. Los Desposorios de Nuesti-a 
Seño ra , San Pedro de A le j and r í a 
y San Conrado, ob. 
L u n a l lena á la 1 de la madrugada en Géminis. Nubes. 
27 Miér. Santos Facundo y P r i m i t i v o , 
mrs. 
28 Juev. San Gregorio I I I , pap. y 
Santa Faustina, v g . y mr. 
29 Vier San Saturno, ob. mr. 
30 Sáb . San A n d r é s , ap. 
Temperaturas medias del mes de Noviembre en ios dos úitimos años . (Cent ígrados) 
ANOS 
1899 
1900 
ías de las njximas 
20O,7 
19°,5 
Medias de las mínimas 
15°,7 
12°.9 
Lluvia en mm. durante todo 
el mes 
56,3 
21,3 
Efemérides Malag-ueñas más notables del mes de Noviembre 
A ñ o D í a 
1509. — 5 .—Fundac ión del convento de la Merced. 
1542.—1.°—Ruy López de Villalobos, hijo de esta provincia , pa r t ió con cinco 
galeras para las regiones no exploradas, descubriendo las Ca-
rolinas. 
1599.—17.—Llegó á M á l a g a el inmor ta l novelista Miguel de Cervantes Saa-
vedra. 
1751.—19 —Nació en Ronda Pedro Romero. 
1786 - 30 —Formac ión de la Alameda Pr incipal . 
1790.— 4. I n a u g u r a c i ó n de la Sociedad Económica de Amigos del Pais. 
1793. —12.—Se i n a u g u r ó la Casado Comedias (hoy teatro Principal) . 
1851.-29. - Incendio del vapor «Génova» en el puerto. 
1859.—12.—Pronunciamiento en las calles de Málaga . 
1863.—I.0 I n a u g u r a c i ó n del Monte de Piedad. 
1872.—I.0—Se bendijo el Hospital para extranjeros costeado por e lDr . Noble. 
1883.— 3.—Debutó en el teatro Cervantes el tenorGavarre con LaFavor i ta . 
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ESTMiEGIiyiIEflTO DE QUlflGñlM 
13 E 
Plaza de la Constitución 
Calle Granada, 1 y Pasaje de Heredia, 12 al 32.—Teléfono n.0 85 
m i - A ® 
Variado surtido de novedad en Pasamanería, Cintas, Boto-
nes, Encajes, Tules y Bordados, Lámparas, Perfumería, Bisu-
tería, Cepillos de todas clases, Porcelanas, Artículos de concha 
y caprichosos objetos para regalos. 
GRAN SURTIDO EN ESTUCHES PARA VIAJE 
T I N T U R A S D E T O D A S C L A S E S 
^Petróleo ZE-HZ^ZEamST para, el OaTbello 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ALAMEDA, 33 
m i s m a m m m m 
Compagnie J{avraise peninsulaire de Jíavigafion á 
Vapeur del 3{civre, servicio regular entre €spaña y 
franela. — T)on l{oheri JVf. Sloman j . r de J{amburgo, 
servicio regular entre €spaña, Jtalia y jÑlemania.— 
J{amburg jfimerHian Xinie de J{amburgo.—Ses f i l s 
de Z. Conseil de T$úrdeos, y Compagnie J/aliónale de 
}/avigation de }/tarseille. 
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O A S A F U N D A D A E N 1 8 4 9 
T I P O G R A F I A 
DE LA 
n a 
SE HACEN TRABAJOS 
DE TODAS i 
Cister. 11 2.° MALAGA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E C p n p T CAFÉ Y CERVECERIA 
C O L 1 \ ABASTO DEL CIKCOLO » COIBClfl É ISD^TIIIA. 
I K E I G U E L P E Ñ A . - M A L A a A 
Esta casa garant iza que todos lo^ ar t ícu los que esi^ende son de los mejo-
res, y marcas m á s acreditadas, entre las cuales se encuentra el sin r i v a l 
i R X D n v n S - A - i s r L T J i s '~m 
Calle D. Juan Gómez García, (ante Especerías) frente calle Nueva 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i 1^ 
E S T R A C C I O N E S SIN D O L O R 
E S P E C I A L I S T A E N A P A E A T O S S I N B Ó V E D A O U B I E E T A 
icera de la Marina, 27 pral.=MÁLA(TA 
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<a3 
1 
c u 
X 3 
l 
A L M A N ' A Q U E D l l L A E X P O S I C I Ó N 8 9 
j Y í á l a g a j Y í u s u l m a n a 
DEL LTBÍVÜ «EL SUSPIRO DEL MORO» POR D . EMILIO CASTELAR 
Pocos espacios la t ie r ra guarda en su amplio seno tan bellos como la re-
g ión malag-ueña , nutricia por los manantiales que fluyen de las nieves eter-
nas, y besada por las espumas multicolores que baten las brisas aromadas 
de azahar sobre las costas m e d i t e r r á n e a s henchidas de luz y de a r m o n í a . 
Por las riberas, encarnadas como si el c a r m í n las tifíese, y ceñ idas por aguas 
tan celestes como si los esmaltes del cielo se hubieran en sus cristales disuel-
to; sobre colinas de matices v io láceas , e x t i é n d e n s e alegres, entre Fuengirola 
M A L A G A ARABE.—RUINAS DE LA A L C A Z A B A 
y Vélez , higuerales pomposos, ornados por aquellos p á m p a n o s tan tiernos 
que destilan blanca leche, y ricos en aquellas frutas parecidas á flores, de 
pellejo ya morado, ya esmeralda, las cuales l levan corona de p i i rpura , semi-
abierta, y gota de miel á u r e a , que ofrecen regalos mií l t ip les , á gusto, vista 
y olfato en la sabros ís ima y fácil madurez. Por otro punto, sobre los llanos 
de C á r t a m a , al flúor del Guadalhorce fertilizados, los brazos d é l a s parras 
cargadas con trasparentes racimos apóyanse , ya en los verdinegros olivos 
abrumados bajo el peso de las gordas aceitunas, ya en los almendros desti-
lando bien olientes gomas y abriendo sus verdes zurrones para dejar caer al 
pié de su lustroso tronco, aquellos leñosos productos guardadores de tan dul-
ce g a l l ó n . Y no hablemos del nopal y sus espinas bril lantes, de la pi ta y sus 
candelabros airosos, del girasol y sus circulares flores amarillas, de las adel" 
fas y sus purpurinos ramilletes, de las moreras con hojas tan lustrosas y tan 
resistentes como la seda que producen. ¡Oh m a l a g u e ñ a s c a ñ a d a s , defendidas 
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por castillejos y atalayas, que los rayos de sol b r u ñ e r a n á modo de corales; 
pobladas por muchedumbre de las villas felices que cien a lque r í a s circun-
dan; vestidas por arboledas, que los manauliales de la lejana Sierra Nevada 
r iegan; con las huertas de cidros y granados; con los montes bravos y 
agrios, ceñidos de cas taños y encinas; con el mar al frente, surcado por la» 
oscuras naves, ostentando sobre sus tablas y entre sus palos y cordajes las 
blancas velas, con las almenaras, sobre las cuales se cimbrea la palmera del 
desierto; con sus cementerios, cubiertos de blancos túmulos , que sombrean 
los cipreses y engarzan los mirtos; arr iba, Gibralfaro y sus dentadas almenas 
y sus torres cuadrilongas ó circulares des t acándose como diademas de ru-
bíes en los cielos azules; abajo, por un lado la grande Alcazaba, y sus puer-
tas de bronce, y sus estancias embutidas de marf i l , y sus patios llenos de 
surtidores; por otro lado las Atarazanas con sus talleres náiTlicos y sus al-
macenes interminables; por todas partes, las mezquitas, ocultas entre los 
follajes de umbrosos jardines, coronadas por sus minaretes, donde los azule-
jos de me tá l i co resplandor se incrus t ran, como para romper y rebotar la luz 
cual facetas mú l t i p l e s de piedras preciosas, y extender por todas partes la 
magia y la h e c h i c h e r í a del Oliente! 
U n i d á todo esto las alcaicerias con sus bazares, las a lbónd igas con sus 
depósi tos , los baños con sus bóvedas sembradas como de luminosas estrellas, 
los a l c á z a r e s con sus pavimentos de m á i m o l y sus artesonados de alerce, 
las j u d e r í a s con sus santones y sus sabios, los arcos finísimos de l i t ú r g i c a 
herradura, los puentes guardados por fortisimos y airosos torreones, los hai-
t á s , ó sitios de los clamores, donde convocaba el m u e c í n ó m u é d a n o lo^ fíeles 
á las plegarias, las plazoletas apercibidas para las zambras, las fábr icas de 
las manufacturas prodigiosas en cuyos telares se u r d í a n t i zúes de oro y se-
das, almangias ó trajes de brocados, almocetasde l ino, alfamares de tercio-
pelo, el curt idero y t e n e r í a que adobaba las pieles y tafiletes de br i l lo des-
lumbrador, el horno en que se cuajaban los trasparentes vidrios, las aliare-
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r í a s en que la incomparable arci l la m a l a g u e ñ a tomaba todas las formas ima-
ginables en porosas alcarrazas,en ollas embetunadas con arte g r a n d í s i m o , e n 
azulejos semejantes A joyeles, en jarrones de graciosa t r a c e r í a , de asas geo-
m é t r i c a s , de toques azules parecidos á turquesas, de á u r e o s y a r g é n t e o s re-
flejos, y por ú l t imo el puerto ; l que arribaban las orientales embarcaciones 
para llevarse higos secos, almendras dulc í s imas , azucaradas pasas, sumos 
que surgieren sueños en el h a r é n y aromas y esencias que embriagan á los 
voluptuosos hijos del Profeta. 
L a poesía destilaba inspiraciones en este sitio como destila mieles y cera 
la colmena, Amer cantaba con tal insp i rac ión y en versos tan elegiacos á su 
amada, que sus canciones ^ «.>^.^ 
se r e p e t í a n por oasis y 
aduares, entre beduinos y 
berberiscos, al son de las 
guzlas, tanto en los fati 
gosos viajes c o m í en los 
placenteros ocios de las 
errantes caravanas. Las 
j ude r í a s e n g e n d r a b a n 
hombres c o m o C h e m i r o l , á 
quien impugnara Sto. To-
m á s de Aquino. Mahomct 
1.° fué amigo del escritor 
Said, y Ovada, el gran 
poeta i lus t ró la corte de 
Almanzor. Zapati l la, poetisa del siglo u n d é c i m o , l lenó aquellos aires de sua-
vís imos versos. ¿Pero á q u é fatigar estas p á g i n a s con el peso de tantos nom-
bres ilustres? Basta decir que los comentadores de libros sacros, no t e n í a n 
n ú m e r o ; que las altas torres ostentaban por las calladas y serenas noches i n -
t é r p r e t e s numerosos de los.secretos del cielo; que las chimeneas de los alqui-
mistas humeaban por doquier el vapor de las qu ímicas unturas; que los ma-
temá t i cos e n s e ñ a b a n el cá lculo á discípulos innumerables venidos del Afr ica , 
y los naturalistas, las varias particularidades así d é l a s flores del campo co-
mo de las aves del aire; que los profetas predicaban al ingreso de las mez-
quitas; que los músicos con i-us Aaiios instrumentos concertaban indecibles 
a r m o n í a s ; que legiones de peregrinos iban á su seno en pos d é l a v i r t u d y de 
la ciencia, y legiones de sabios sal ían de su seno, para explorar el mundo y 
t raer noticias de regiones remotas tras viajes difíciles; que sus escuelas con-
t r i b u í a n igua lmente á la cul tura del Magred ó Afr ica y al exp í en do r .de A n -
da luc í a ; que su nombre , con fulgores inext inguibles y deslumbrantes b r i l l a -
ba con br i l lo ex cepcional en los anales de la inmor ta l cul tura hispano a r á -
biga, junto al nombre de Cói doba y de Granada y de Sevil la y de otras impe-
recederas ciudades. 
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Ministerio de la Gobernación 
Z E Z x n F O S i o i ó n s r 
S E Ñ O R A : Sin duda a l -
guna se rá grato a! á n i m o 
generoso de V . M . dar 
muestra de su Real apre-
cio al pueblo de M á l a g a 
por la noble y hospitala-
r ia conducta que recien-
temente ha observado 
con ocas ión del naufragio 
de la fragata de guerra 
alemena «Gne isenau» . 
A l recuerdo de esta ca-
tás t ro fe , que revistiendo 
los caracteres de las gran-
des tragedias m a r í t i m a s 
aun es mot ivo de intenso 
dolor para una N a c i ó n 
amiga, i rá ya unido per-
durablemente el de los 
actos innumerables de 
a b n e g a c i ó n , de caridad y 
de valor con que en la 
luctuosa jornada se v ió 
rivalizar entre sí á todas 
las clases de la sociedad 
m a l a g u e ñ a . N o sólo aca-
ba aquel pueblo de es-
cr ibir una p á g i n a g lor io -
sa en sus anales, sino que, 
honrando t a m b i é n á la 
N a c i ó n á que pertenece, ha sabido granjear para nosotros s i m p a t í a s m á s desinteresadas y duraderas que 
las que enjendra el t ra to oficial de los Estados, y demostrar que no es tá cegada en el alma e s p a ñ o l a la 
fuente de las grandes virtudes, Se r í a , pues, injusto que hechos tan meritorios quedasen en la propia es-
t imac ión menos enaltecidos que lo son entre los e x t r a ñ o s , y por ello el Gobierno propone á V . M . que, 
sin pei juicio de que legalmente alcancen la debida recompensa aquellos actos individuales de supremo 
desprendimiento con que oscuros é ignorados marineros m a l a g u e ñ o s , á quienes no pudo mover n i n g ú n 
e s t ímu lo de codicia, pusieion á riesgo la vida por salvar la de sus semejantes, se signifique al Ayunta-
miento, á las Corporaciones populares y á la sociedad entera de M á l a g a el aprecio de la Nac ión y de los 
Poderes púb l i cos oiorgando á la ciudad un t í tu lo que noble y l e g í t i m a m e n t e ha conquistado. 
Para este fin, S e ñ o r a , el Min is t ro que sutcribe tiene la honra de someter á la ap robac ión de V , M . el 
adjunto proyecto de decreto. 
M a d r i d i .0 de Eneio de 1901.— S E Ñ O R A : A L . R. P. de V . M . , Javier Ugarie. 
R E Í A I v I > I C O J ^ f l í r i r o 
De conformidad con las razones expuestas por el Minis t ro de la Gobe rnac ión , de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros; 
En nombre de M i Augus to H i jo el REY D . Alfonso X I I I , y como REINA Regente del Reino, 
Vengo en conceder á la 
ciudad de M á l a g a el t í t u -
lo de 
MUY HOSPITALARIA 
á que tan honrosamente se 
ha hecho acreedora, r iva -
lizando todas sus clases. 
Corporaciones y Ayunta-
miento en el salvamen-
to de náu f r agos de la fra-
gata de guerra alemana 
«Gneisenau», acreditando 
una vez m á s las altas 
dotes de a b n e g a c i ó n , va-
lor y caridad que dis t in-
guen á tan noble pueblo. 
Dado en Palacio á tres 
de Enero de mi l nove-
cientos uno. — M A R I A 
C R I S T I N A . — El Min i s -
t ro de l a G o b e n a c i ó n , JA-
VIER UGARTE. 
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^ 16 L u n . Sta. Adelaida, vg . y S.Valen-
t ín , mr . 
17 Mart, S. Lázaro , ob, 
18 Miérc. Télnp. Ayuno. Ntra . Sra. de l a 
Esperanza. 
Luna Creciente á las 8 y 18 de la noche en P i s c i s . 
R e v u e l t o , f r i o s . 
19 Juev. S. Nemesio y cps. mrs. 
20 Vie rn . Témp. Ayuno. Sto. Domingo 
de Silos, ab. ^ . ,> 
I P . c o m o e l M i é r c o l e s 
21 Sáb . Témp. Ayuno, Ord. Sto. T o -
m á s , Ap . 
I . P. como ayer,. . 
Sol en Capricornio. Invierno, 
22 DOM. S. E ) e m e t r i o , p a t r ó n d e L a o r r e . 
23 L u n . Sta. Vic tor ia , vg . mr . 
24 Mart . Ayuno. Abstin, aun para los que 
tienen Bulas, S. Gregorio, pbro. 
H o y , m a ñ a n a en cada una de las t res Misas 
que ce lebra cada Sacerdote y en los t resd ias -
s igu ien te s se gana I . P . ce mo el D o m i n g o a n -
t e r i o r . 
25 Miérc. (FIESTA) La Nat iv idad de 
N . S. J. C. Sta. Anastacia, mr . 
Luna Llena a las 12 y 58 m . de la m a ñ a n a en 
C á n c e r . F r i o s . 
26 Juev. S. Esteban Froto, mr . 
27 Vier . S. Juan Evang. 
28 Sáb . Stos. Inocentes. 
29 DOM. Santo T o m á s Cantuariense,. 
30 L u n . La T r a s l a c i ó n de Santiago. 
31 Mar. S. Silvestre, pap. 
eOO C#3 COO <#2 003 C£)0 OCO000 
Temperaturas medias del mes de Diciembre en los dos últimos anos, (Centígrados) 
1 DOM. 1.° de Adv. Sta. Natalia, mr . 
I . P . c o m o el dia 1.° de E n e r o ' 
Da la o r a c i ó n de la m a ñ a n a á las 7 , = L a de 
1Q tarde á las 5 y Va-
2 L u n . Sta. Bibiana, vg . mr . y sta. E l i -
sa, vg . 
6.° A n i v e r s a r i o de la p r e c o n i z a c i ó n de Nues-
t r o E x c m o . é I l t m o . P re l ado pa ra esta D i ó c e 
s i s . 
Cnart» Mengúate á las 9 y 32 m . de la noche en 
V i r g o LIUVÍHS, t r i o s . 
3 Mart . S* Francisco Javier cf. 
4 Miér. Sta. B á r b a r a vg . mr . 
5 Juev. S. Jul io , m r . y s. Sabas ab. 
6 Vier. Ayuno, San Nicolás de Bari ,cf . 
7 Sáb. Ayuno, S. Ambrosio, dr. • 
8 DOM. 2.° de Adv . L a Immaculada 
Concepc ión , Patrona de E s p a ñ a . 
B e n d i c i ó n Papal en la S. I . C. é I . P. en 
t odas las ig les ias c o m o e l D o m i n g o a n t e r i o r . " 
9 L u n . Sta. Leocadia, vg . mr . 
10 Mart . La T r a s l a c i ó n de la casa de 
Loreto y Sta. Eula l ia , vg . mr . 
11 Miérc. S. D á m a s o , p. mr . 
Luna nueva á las 2 y 65 m . de l a m a d r u g - . en Sa-
g i t a r i o . H ú m e d o , f r i o s . 
12 Juev. S. Epimaco y cps. ms. 
13 Vier . A yuno. Sta. Cucia, v g . y mr . 
14 Sáb. Ayuno. S. Nicasio, ob. m . 
15 DOM. 3.° de Adv. Stos. Faustino y 
Fortunato, mrs. 
I . P . c o m o e l D o m i n g o a n t e r i o r . 
ANOS 
1899 
1900 
Medias de las máximas 
160,2 
16° 5 
Medias de las mínimas 
10o,2 
10o,0 
Lluvia en mm. ' durante 
todo el mes. 
57,2 
38,2 
Efémerides Malagueñas más notables del mes de Diciembre 
Ano Dia 
1573.— 1.—Fundación de la Casa de Maternidad. 
1655 .—11.—Inaugurac ión de las obras del Muelle Nuevo. 
1673.— 9.—Combate naval en las aguas de Málaga entre dos navios flamencos 
y uno español , con cinco barcos mercantes. 
1698.— 9.—Fué enterrado en los Santos Már t i r e s el p in to r Juan N i ñ o de Gue-
vara. 
1781.—20.—Colocación de los ó r g a n o s de la Catedral. 
1799.—20.—Nació en Málaga el eminente escritor Serafín E s t e v a n é s C a l d e r ó n 
conocido por E l Soli tario. 
1831.—11.—Fusilamiento de Torr i jos . 
1836.—12.—Fundación de la p r imer casa de socorro d é l a localidad. 
1851.—24.—Se estrenaron las campanas colocadas en la Catedral. 
1859.—11.—Embarque de tropas para el Afr ica . 
1863.—22.—Dieron pr inc ip io las obras del nuevo Hospi ta l p rov inc ia l . 
1885.-22.—Imponente, terremoto. . . 
1900—16—Naufragio de l á f r a g a t a Alemana «Gneisenau.» 
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DE 
TeFFeteFía, 
B A T E R Í A D E C O C I N A 
y 
A r t í c u l o s d e V i a j e 
m i 
m m 
MARQUES DE LAHIOS, NÚMERO, 6 
Málaga. 
Precios Fijos. 
ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
L a U n i o n M e r c a n t i l 
—AÑO X V I - - DIARIO DE INTERESES GENERALES —NÚM. 5191--
9,5 
25 ejemplares 87 cts. Número Suelto 5 cts. 
PRECIO DE SUSCRIPCIOM 
. E n M á l a g - a , mes . l 'SOpts . 
E n P r o v i n c i a . I'ü7 » 
-Extranjero . . 10 » 
PAGO ANTICIPADO. 
M A L A G A 
V I E R N E S 25 D I C I E M B R E 1901 
Redacción, Marqués 5.-Admon. 4, S y 8 
TELÉFONO, NÚM. 22. 
I N S E R C I O N E S 
A v i s o s . . 0'75 p tas . l í n e a 
A n u n c i )S en l a l ^ l p t u . » 
I d . i 'n3.a ó4.a 0'50 )>•' » 
( 'omnnicar tos . O'SOáfiO » 
J. GUTIERREZ.— MfiLUGA 
Este diar io, del cual es propietario D. José Creixel l , y director desde su fun -
d a c i ó n el ant iguo escritor m a l a g u e ñ o D. Antonio Fernandez y Garcia, no per-
tenece á n i n g ú n part ido pol í t ico; combate con entera imparcia l idad los vicios, 
•errores y defectos de todas las situaciones, y aboga constantemente por la mo-
ra l idad adminis t ra t iva y la cul tura popular, sin tregua, sin descanso. 
Es de los per iód icos que en 16 años han, alcanzado mas grande c i r cu lac ión en 
toda E s p a ñ a ; tiene subscritores y corresponsales en todas las p rovinc ia ; pub l ica 
planas enteras de telegramas con las ú l t i m a s noticias, y toda su i n f o r m a c i ó n es 
t an acabada como extensa. A d e m á s trata todas las cuestiones de actualidad en 
cotidianos a r t í c u l o s y se distingue por una acertada y constante in ic ia t iva . 
Esto no obstante, sus precios de subsc r i c ión son m u y económicos : 1,50 pese-
ta en Málaga; 5 pesetas en provincias er t r imestre , y extranjero 10 pesetas el t r i -
mestre. 
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m 
DE LUJO V ^ 
A L M A C E N A L POR MAYOR DE VARIOS ARTICULOS 
U n i c o a g e n t e de los fabricantes de papel Layana, Ridaura,. 
Botella, Gisbert-Terol, Bardou, Jean y otros. 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l para Andalucía de los Cho-
colates de Evaristo Juncosa. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o de las plumas Blanzy, Perry y de las 
tintas Stafford y Ville de París. 
I P E l M ' I S l i E i Jk f i l l í 
FABRICA DE BOMBONES DE CHOCOLATE 
de todas clases 
P r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o 
EN LA 
Exposicí 
DE 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
Unico y exclusivo que elabora con perfección en toda Andaluciá 
y parte de España toda clase de bombones. 
Despacho y escritorio, Salinas, 7.-MALAGA. 
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las clases irabai 
La historia de las clases trabajadoras desde re-
mot í s imas edades es la historia del progreso y de la 
c iv i l izac ión humana. Sin ellas, sin su siempre pro-
picio y generoso concurso, n i la industr ia , n i la 
agr icul tura , n i las artes, n i el comercio h a b r í a n 
adelantado un paso. L a intel igencia de los sabios y 
la fuerza de e x p a n s i ó n d é l o s capitales necesitan 
como indispensable complemento en el génes i s de 
toda p roducc ión el brazo y el esfuerzo del obrero. 
Y el obrero, á cambio de un moderado jorna l , da 
m á s , mucho m á s de lo que la sociedad puede y debe 
no pocas veces exigi r le) da su sangre, su salud, su 
vida , en ocasiones lo arriesga y sacrifica todo, no 
retrocede ante penalidad alguna, para que luego 
admiremos en los tornóos de la industr ia esos pro-
digios y maravil las del trabajo que no ex i s t i r í an 
sin la ruda labor de sus manos. 
Sin embargo,—y aunque por igua l todos concu-
r ren con sus facultades y sus medios,—la participa-
ción en los beneficios, en las satisfacciones, en las 
recompensas es bien dist inta para el empresario ó 
el inventor que para el trabajador manual: injus-
t icia notoria, á cuya desapa r i c ión mediante lentas, 
prudentes y graduales, pero francas y decididas 
reformas debe tender el nuevo siglo. Ya todo el 
mundo conviene en que ese s e r á uno de sus empe-
ños m á s gloriosos. 
P r ó x i m a una Expos ic ión que a l c a n z a r á los ho-
nores de trascendental acontecimiento dentro y 
fuera de nuestra provincia , es de desear que sus 
organizadores ins t i tuyan premios no sólo para el 
capital sino para el trabajo en sus dilatadas é inf i -
nitas manifestaciones, no sólo para la riqueza sino 
para la v i r t u d , no sólo para el producto que se os-
tente en fastuosa ins ta lac ión , sino para los que al lá 
en las soledades y en los misterios del campo, de 
l amina , del taller, han abierto el surco, han arran-
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cado sus tesoros á las avaras e n t r a ñ a s de la t ierra , han modelado la figura, 
han fundido el hierro, y tienen ante la ley moral y ante Dios una parte de 
propiedad en lo por ellos creado tan sagrada, tan inalienable y tan grande 
como la que corresponde á los que, segim la ley escrita, pasan hoy por los 
ilnicos y exclusivos dueños del producto. 
Ninguno se excuse en el cumplimiento de un deber que á todos sin ex-
cepción nos corresponde. Y si la Expos ic ión provincia l de M á l a g a en 1901, 
pr imer año de un siglo que está llamado á providenciales designios encar-
nando en la v ida real , para.que no sean una palabra vana, los principios de 
igualdad, confraternidad y just ic ia proclamados t e ó r i c a m e n t e en todos los 
pueblos por su antecesor el siglo XIX-, t-i la Exposic ión provincia l de M á l a g a 
se inspira en estas e n s e ñ a n z a s ; si concede el lugar debido á las clases des-
heredadas hasta aqu í de todo favor oficial, á los servidores anón imos del tra-
bajo. Jos preteridos de siempre en c e r t á m e n e s aná logos , ese acuerdo de sus 
iniciadores consagrado por la r e p r e s e n t a c i ó n de todos los d e m á s elementos 
que á la Exposic ión contr ibuyan e j e r c e r á saludable influjo, p r e p a r a r á otras 
soluciones, s e rá demos t rac ión palmar ia y prueba elocuente del espiri ta de 
transigencia, de solidaridad, de respeto y amor á los débi les , á los p e q u e ñ o s , 
á los humilde.*, con que debemos disponernos á afrontar la cues t ión social, la 
cues t ión de las cuestiones por la m á s grave y compleja indudablemente de 
todas, antes que violentas sacudidas nos sorprendan. 
pedro $ómez Chaix 
iimimiiiiimimiiiiiiiiimimimiimminiiiiimmiiimimiiimi 
£1 padre jVtiguel Sánchez 
Nació el Padre Migue l S á n c h e z en la 
v i l l a de Almogia , el d ía 9 de Octubre de 
1833. Desde muy n iño se hizo notable por 
sus adelantos en el estudio, ingresando en 
el Seminario de Málaga . 
Recibió las i i l t imas ó rdenes en Gibra l -
tar, desde donde colaboraba en FÁ Correo 
de Andalucía. En 1860 pasó á Madrid y 
publ icó gran n ú m e r o de a r t í cu los en L a 
Iberia, Las Novedades, L a Discusión y otros 
ySk J B per iódicos , dándose A conocer en el Ate-
ySk Jm neo y adquiriendo bien pronto fama de 
notable é incansable polemista. 
9^H F u n d ó el per iódico L a Lealtad, que al 
"lili poco tiempo tuvo que dejar abrumado 
bajo el peso de 36 causas por delitos polí t i-
cos. En 1870 empezaron sus trabajos en 
favor de la causa de D. Alfonso X I I , á 
cuyo t r iunfo colaboró con notable decis ión. En Junio de dicho año , al esta-
l lar la guerra franco-prusiana m a r c h ó á P a r í s como corréspon.-al de l ü Tiem-
po, y p res tó allí grandes servicios durante el sitio, socorriendo heridos. Co-
laboró en muchos per iódicos y d i r ig ió L a Lealtad y E l Considtor de los Pá -
rrocos hasta su muerte. 
De los muchos puestos y condecoraciones que le fueron ofrecidos por sus 
talentos, sólo acep tó el Rectorado del Buen Suceso, ún ico cargo re t r ibuido 
que d e s e m p e ñ ó como sacerdote. 
Murió en Madrid el domingo 22 de Septiembre de 1889, á las tres y inedia 
de la tarde, tan pobre, que h a b í a perdido hasta sus libros, ún ico patr imonio 
que hab í a podido reunir . Mereció que el Ateneo de Madr id costease su en-
t ierro y funeral como uno de los mantenedores más elocuentes y constantes de su 
tribuna. L a ciudad de M á l a g a r i nd ió t r ibuto á su memoria dando el nombre 
del Padre Miguel S á n c h e z á la calle que se l lamó de Mármoles . 
Dejó escritas muchas obras. 
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T R I N I T A R I A S 
: E l cantar que se oye siempre, 
es el cantar que se cama 
por la mujer que se quiere. 
y I C T O R I A N A S Y p A P U C H I N E R A S 
M i r a si soy desgraciado 
que ni Siquiera he sabido 
en que sitio la enterraron. 
Cada vez me pesa m á s 
haber puesto en un querer 
toda m i felicidad. 
N o te o lv ida ré j a m á s ; 
¡te v i l lorar por mi madre 
y no te puedo olvidar! 
Anda, boquita hechicera, 
que tienes tanto de l inda 
como tienes de embustera. 
Cuando abres tus ojos negros 
me dir i jo á la parroquia 
para que toquen á fuego. 
Es un delito este amor, 
que no lo pena la ley 
y lo pena el c o r a z ó n . 
Ya ves tú si u-e que r í a , 
que me besaba llorando 
la mano con que la he r í a . 
Quisiera ser como el aire, 
para estar siempre á tu lado 
sin que lo notara nadie. 
No hay rosa como tu cara 
cuando escuchas un requiebro 
y te pones colorada. 
Anda y no te pongas m o ñ o s , 
ni quieras que yo recoja 
lo que no han querido otros. 
He de volver á encontrarte, 
y he de volver á quererte, 
y has de volver á e n g a ñ a r m e . 
Como llegue á besarte, 
yo te prometo, 
que s a b r é lo que es g lor ia 
sin i r al cielo. 
Quisiera en el p ré s iyo 
llegar á verte, 
por remachar los yerros 
de tus grilletes. 
Dices que aquella noche 
te d i cien besos; 
¡los besos que te doy 
nunca los cuentol 
Ya tires por arriba, 
ya por ahajo, 
b e b e r á s en la fuente 
que has despreciado. 
Entreabre, gi tani l la , 
tus ojos negros, 
que al sol le ha dado ganas 
de verse en ellos. 
Estuvimos solitos 
todo a q u é l rato, 
y el tiempo se hizo corto 
para mirarnos. 
E l amor como el vino 
son dos locuras; 
la del vino se pasa, 
la del amor dura. 
S o ñ a n d o ser muy rica 
me abandonaste, 
y ahora pides limosna 
por esas calles. 
S in que lo sepas, n iña , 
rondo tu casa, 
y es que allí me d i r igen 
mis esperanzas. 
L a carta que te he escrito 
lleva mi firma, 
¡fíjate.si temblaba 
cuando e s c r i b í a ! 
Vaya un campanero torpe 
el campanero del pueblo, 
que siempre que nos vé juntos 
empieza á tocar á fuego. 
M i r a tú que es cosa triste, 
tener que escuchar mis males, 
poniendo la cara alegre 
porque no se burle nadie. 
Hasta el gato de tu casa 
me g r u ñ e siempre que entro, 
¡de tu padre y de tu madre 
h a b r á tomado el ejemplo! 
E n E s p a ñ a manda el Rey, 
en el cielo manda Uios 
y una rubia p é r c h e l e r a 
dentro de mi corazó- . 
Ponte el m a n t ó n de Mani la 
y el clavel en la cabeza, 
y no sale de mi barrio 
el forastero que venga. 
Con l á g r i m a s me e n g a ñ ó 
y en sus l á g r i m a s ere'; 
¡y si la miro l lorar 
me dan "anas de reir! 
Suspirando paso el d ía 
y la noche suspirando, 
sin encontrar quien recoja 
los suspiros de mis labios. 
Si Dios te lleva á la glor ia 
y se sabe por a q u í , 
muchos malos se h a r á n buenos, 
por estar cerca de t í . 
U n beso guardo en m i boca 
desde que lejos e s t á s ; 
¡ya ve r á s si quema un beso' 
cuando te lo llegue á dar! 
JYarciso Q)íaz de €scovar 
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C a p r i c h o s 
E l corazón que canta 
im i t a al ave; 
el por qué de sus coplas 
nadie lo sabe. 
Así mentimos, 
y en m ú s i c a llorando, 
nos divertimos. 
¿Qué es lo ideal? Sombra vana 
de mudable condic ión; 
pues desde hoy hasta m a ñ a n a , 
la pompa con que se ufana 
desprecia sin compas ión . 
JJugusio Jerez perché! 
i i i h í i m 
(SONETO) 
atener su unidad, su independencia 
E in tegr idad, respecto k las naciones; 
Calmar las desastrosas convulsiones 
Que de continuo minan su existencia; 
Dedicarse al trabajo y á la ciencia 
Para obtener honrosos galardones, 
Y elevando sus nobles corazones 
Despertar su dormida intel igencia; 
Rendir al bien su vencedora espada; 
Haciendo resaltar en su memoria 
Invictos hechos de la edad pasada, 
As i r e s u r g i r á su ant igua g lor ia 
Y se v e r á de nuevo respetada 
Como lo exige su inmor ta l historia. 
José Crovetfo Crovetto 
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X a s E x p o s i c i o n e s e n J Y í á í a g a 
En 1863 y con motivo de Ja visi ta á Málaga de doña Isabel I I , ce lebróse 
por in i c i a t iva y bajo los auspicios de la Económica de Amigos del Pais, la 
pr imera Expos ic ión de Artes, Industr ia y A g r i c u l t u r a . 
Yo era entonces casi un n i ñ o : pero recuerdo perfectamente, que se ins-
taló en los terrenos que hoy ocupan la Plaza de Toros y el Hospital Noble, 
en un extenso caserón de madera, rodeado de amplia verja y de improvisa-
do j a r d í n , para el cnal trajeronse arbustos y macetas de las Haciendas «La 
Concepción» y «San José» Jas primeras en donde se hizo en nuestra prov in-
cia el ensaj-o de cul t ivo de las plantas tropicales. 
L a agr icu l tura , tan d e c a í d a ahora, se hallaba en 1863 en su mayor 
apogeo y fué lo mas saliente de aquel c e r t á m e n , sobresaliendo soberbios 
ejemplares de c a ñ a dulce, de aquella c a ñ a que después se c o n v e r t í a m á s en 
rios de oro que en ríos de miel y que en numerosas fábr icas que luego desa-
parecieron, daba ocupac ión á miles de trabajadores, dando ademas á la 
propiedad r ú s t i c a tan alto valor, que la fanega de t ier ra para ese provecho-
so cul t ivo p a g á b a s e á ocho y hasta diez m i l pesetas en la Vega de M á l a g a y 
pueblos inmediatos. 
Si la^ dimensiones de este modesto articulo lo permit ieran, p o d r í a citar 
los nombres de los principales expositores y enumerar la casi totalidad de 
las instalaciones, que v i construir y decorar, a c o m p a ñ a n d o á m i difunto y 
querido tio don Cris tóbal Muñoz Madueño secretario á la sazón de la Econó-
mica y que luego oeupó un alto cargo en la magistratura española . 
L a segunda Exposición tuvo lugar en 1877 en ce leb rac ión de otra regia 
vis i ta : la del malogrado monarca don Alfonso X I I — q . g. h.—restaurado en 
el trono tres años antes: en 1874. 
El inolvidable alcalde de M á l a g a Excmo. Sr. D . José de Alarcon L u j a n 
á quien debe la ciudad gran parte de sus principales mejoras y cuyas in ic ia-
tivas no han sabido imi ta r sus predecesores, fué el alma de aquel soberbio 
certamen, al cual el insigne artista Bernardo Ferrandiz c o n t r i b u y ó podero-
samente con su act ividad incansable y con su talento portentoso y al cual 
t a m b i é n prestaron auxi l io poderosií-imo el Sr. D . Manuel Souviron y otros 
distinguidos m a l a g u e ñ o s . 
C ú p o m e la honra de ser vocal de la Comisión general y secretario de la 
Sección de Bellas Artes; y puedo asegurar sin temor de que nadie me rect i -
fique, que aquella Exposic ión organizada é instalada en poco mas de veinte 
dias, supe ró con creces á lo que sus iniciadores aguardaban y dió gallarda 
muestra de lo que puede esperarse, de la intel igencia y de la constancia de 
nuestros paisanos. 
Ins ta lóse la Expos ic ión en los dos patios que dan acceso á la Casa Capi-
tular , ocupándose t a m b i é n para la Sección de M á q u i n a s y otras industrias 
el estenio solar del derribado Convento de Capuchinas; y asi como en la de 
1863 la agr icu l tu ra ocupaba el pr imer puesto, en la de 1877 lo ocupó por 
derecho propio el arte p ic tór ico , dignisimamente representado por Antonio 
Muñoz Degra in , Pepe Moreno Carbonero, el malogrado Leoncio Talavera, 
J o a q u í n Mar t í nez de la Vega, el in imitable pintor de flores y frutas Mur i l l o 
Bracho, Pepe Denis, Horacio Lengo, los hermanos Iniesta, Emil io Ocón, 
Caslos Haes que env ió una de sus mejores obras, y a d e m á s de esos que cito, 
la p l é y a d e br i l lante de disc ípulos , de hijos mas que discípulos , de aquel l lo-
rado amigo mió , de aquel artista genial y eminente, de aquella alma noble y 
generosa á quien M á l a g a d e b e r á eterna g ra t i tud : de Bernardo Ferrandiz, 
el iniciador del renacimiento ar t í s t ico de esta ciudad, el fundador indiscu-
t ible de la escuela p ic tó r ica m a l a g u e ñ a . 
En m á q u i n a s , en muebles, en ce r ámica , en tejidos, en l i tograf ías , etc. 
hubo instalaciones magnificas; el rey y cuantos le a c o m p a ñ a r o n en su vis i ta 
á M á l a g a , se mostraron admirados, felicitando con entusiasmo á la Comisión 
y de manera muy especial y ca r iñosa á los señores Alarcon L u j a n y Ferran-
diz que tan alto supieron colocar en aquella ocasión el nombre de Má l ag a . 
Tuvo esta Expos ic ión u n epilogo hermos ís imo. 
Realizada ya su clausura, r e u n i ó s e en la pintoresca Hacienda de Bar-
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cenillas—hoy colegio de la A s u n c i ó n — r e s i d e n c i a del i lustre maestro Fe-
rrandiz , la casi totalidad de los expositores y en fraternal banquete que pre-
sidieron las autoridades y los vocales de la Comisión, hicieron votos por el 
progreso de Má laga que desgraciadamente no l l e g a r á j a m á s á su apo-
geo, Í n t e r i n el c á n c e r de la pol í t ica c o n t i n u é in terv in iendo en todo y malo-
grando esfuerzos, iniciat ivas y sacrificio?. 
Apar te de las que he citado, recuerdo también la soberbia Expo-
sición de Ar t e retrospectivo celebrada en el Liceo bajo los auspicios del 
Ayuntamiento que en 1880 pres id ió el Sr. D . Carlos Dávila-, y que. fué una 
r e v e l a c i ó n pasmosa, de lo mucho y bueno que en obras maestras de pasados 
siglos, se conserva en Má laga . 
Se han celebrado asi mismo en épocas distintas, Exposiciones de Plan-
tas y Flores, de P á j a r o s y Flores, de Laboies de la muger y por ú l t imo de 
A r t e p ic tór ico , i n s t a l ándose , unas en el Círculo Mercant i l , otras en el Liceo, 
y á veces en la plaza de Riego, como acontec ió con la de Productos Comer-
ciales del pasado año iniciada y bril lantemente realizada por mí querido 
amigo el doctor Rivera Va len t ín , que halló en el actual alcalde D. Guil ler-
mo Re ín el mas entusiasta y decidido cooperador. 
En todas, desdo la primera á la i i l t ima , se ha evidenciado que M á l a g a 
posee elementos sobrados de progreso; y que esta ciudad, digna de mejores 
administradores, p o d r í a figurar á la cabeza de las m á s adelantadas de Eu-
ropa, sí el talento y la laboriosidad de sus hijos h a l l á r a n en los elementos 
oficíales la p ro t ecc ión y el amparo á que tienen indiscutible derecho. 
jYíco/ás jYíuñoz Censo/a 
Rindan otros insano vasallaje 
al p r ó c e r que en el auge resplandece, 
y e x t r é m e n l a lisonja que envilece 
y consientan la befa y el ul t raje 
Br idón sin ligaduras n i rendaje 
que en los v í r g e n e s bosques aparece, 
quiere ser mi opinión, que se envanece 
de su instinto l ibé r r imo y salvaje. 
Con mezcla de Cyrano y de Quixote, 
anhelo conseguir, que nunca brote 
la servil alabanza de mis labios; 
y he de cambiar desprecios por desprecios, 
y he de odiar el elogio de los necios 
y he de amar la censura de los sabios. 
llamón J ¡ . Urbano 
€1 sabio y la niña 
—¿Qué es Caridad, alma mía?— 
p r e g u n t ó á m i fiel Mar ía 
u n filósofo indiscreto, 
mas ella, que no sabía 
nada de Filosofía, 
al verse en aquel aprieto 
con inefable candor, 
y exp l i cándose á su modo, 
contes tó le al gran doctor: 
—Pues, Caridad, es Amor 
y en el amor está todo.— 
Quedóse el sabio parado, 
diciendo para si mismo: 
—En la respuesta que ha dado 
debe haberla i luminado 
la antorcha del Cristianismo. — 
—Pero ¿en dónde hallar la luz 
de ese amor extraordinario?— 
Y ella con tes tó :—En Jesiis, 
expirando en una Cruz 
en la cumbre del Calvario.— 
—¿Diréis que en Adiestra existencia 
su resplandor no habé i s visto? 
pues ¿de q u é os sirve esa ciencia 
que no os ha dado'conciencia 
de las grandezas de Crihto?— 
Y sin in fe r i r agravios, 
entre humilde y desdeñosa , 
f runció la n i ñ a los labios, 
como diciendo:—Estos sabios 
deben saber poca cosa.— 
Y fuese el docto v a r ó n , 
diciendo en su corazón: 
—¡¡¡Miserable Ciencia humana!!! 
¡¡¡Hoy saco por conclus ión , 
que sabe m á s que P la tón 
una doncella Cristiana!!! 
francisco jarnos y Zéllez 
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Que la experiencia que dan los años hacen que el hombre cambie su modo 
de ser, es indudable. Lo-i pensamientos y sentimientos v a r í a n de modo sen-
sible; y basta comparar las ideas de un sugeto cuando era adolescente con 
las que profesa en esa edad en que el egoísmo se apodera del co razón hu-
mano para convencerse de que con breves años de por medio la persona 
deja de ser quien era y deja de sentir como s int ió . 
U n ejemplo: un escritor, hablando de lamuger , escr ib i r ía : 
Á LOS DIECIOCHO AÑOS 
«Ved allí l amuger que adoro en sueños para cantar despierto. Aquellas 
arrogantes morbideces, aquella exlmberancia de curvas tan provocativa, 
aquella robustez encantadora, me alucinan, me vuelven loco de amor por 
sus encantos y me embriagan de pas ión . 
»¡Qué andares ¿eh?, como retiembla el piso!... 
»La muger debe ser asi; de formas redondas y hermosas; muger hecha ya. 
¿Que es mayor que yó? ¿Y qué? Mucho mejor; así h a b r á soñado ya con lo 
que yo sueño ahora; asi su alma batida por los sufrimientos y los deseos sa-
b r á corresponder la mía . 
»¿Para q u é amar á una muger joven? 
»iCso se r ía del g é n e r o más insulso.... 
»Esas j óvenes t ísicas que cantan los poetas ¿qué encantos tienen? Ningu-
no. Viv ien te a r m a z ó n de huesos y pellejos que nada dicen al alma. 
»Déjenme ustedes á mí de n i ñ a s : donde es tá una muger de cuarenta años , 
boca abajo todo el mundo .» 
Á LOS C I N C U E N T A AÑOS 
«¿Que si me gusta una muger metida en carnes? 
»¡Qué disparate! 
»Que no me hablen de eso que l laman redondeces de formas n i exhube-
rancia de robustez n i pronunciamiento de curvas. 
»¿Que esto es hermoso? ¡Qué ha de ser hermoso esto! Lo que es esto es 
demasiada humanidad 
»Amar á una jamona es adorar cien kilos de carne. 
»En cambio fíjense en la mujer que idolatro, y , después de contemplarla, 
d í g a n m e si no es n é c t a r celestial. 
»Diez y seis años tiene... y a ú n me parecen muchos. Delgada, esbelta, de 
cimbreante talle, de cabellos rubios como rayos de sol; si vist iera pantalones 
no sabr í amos d is t inguir si era hombre ó mujer: ta l es la suavidad de sus 
curvas. 
»Esta es una mujer como deben ser las mujeres. Llena de sentimientos, 
p l a tón ica de ilusiones, candorosa, inocente, de alma pura, llena de deseos 
que no sabe explicarse, ¡sin egoísmos y apenas sin ganas de comer. 
í U n a mujer á los dieciseis años es una flor que comienza á abrirse, ape-
nas sin aroma, y una jamona huele .» 
Tales son los cambios que los años impr imen en los deseos y sentimientos 
del hombre. 
En esta faz de su vida como en todas, se pronuncia el deseo de poseer lo 
contrario á lo que á cada cual le cuadra: el viejo quiere á la joven; el joven 
á la vieja; la mujer alta, al hombre enano y viceversa. 
Siempre la ley del contraste, siempre la imperiosa ley de las compensa-
ciones impon iéndose de manera avasalladora. 
Siempre corriendo d e t r á s de lo imposible, si bien en esto del amor y la 
mujer son posibles tantas cosas raras... 
jYíanuel Xerín del Olmo 
i 
Por entre lirios y fragantes rosas, 
del ameno pensil g-entiles g-alas, 
las alegres pintadas mariposas, 
baten sus t é n u e s y flexibles alas. 
Y el vuelo alzando por la l impia a l tura 
en breve, r á u d o y turbulento gi ro , 
admiran de los campos la hermosura, 
ó escuchan de las auras el suspiro. 
O besando á la flor de grato ambiente, 
sus alas posan en el pá t r io suelo, 
admirando la mano Omnipotente 
creadora de la t ie r ra , el mar y el cielo. 
Ya subiendo á la cumbre del collado, 
posan sus alas en la a l t iva roca, 
entonando al Señor himno sagrado, 
en los leves susurros de su boca. 
O en confuso tropel r e v o l o t é a n 
mientras cantan alegres sus amores, 
ó gozosas el cál iz p i co téan 
de frescas rosas y lozanas flores. 
Y en tanto Febo con sus rayos dora 
las l í neas bellas, que de Dios la mano, 
en sus alas trazara protectora, 
con pulso firme y con cerebro ufano. 
Y al g i rar por los aires en bandada, 
en revuelto t u r b i ó n y en r á u d o s giros, 
semejan á los ojos fiel cascada, 
de perlas y topacios y zafiros. 
I I 
Prendado de sus galas, t ierno infante, 
t r á s ellas corre con e m p e ñ o "vano, 
presuroso, febr i l y jadeante, 
tendiendo, en balde, la inocente mano. 
Y corre y corre, con codicia insana... 
y tras ellas t e n á z con i r a sigue, 
y por m á s que se apura y que se afana, 
su intento el desdichado no consigue. 
E l sombrero las t i r a cauteloso 
creyendo aprisionarlas con gran t ino ... 
y el sombrero recoge pesaroso.... 
¡ q u e y a volaron al verge l vecino!... 
Y all í las sigue en su feroz contienda 
con i r a loca el pertinaz mancebo, 
sin abrigo en la sién que le defienda 
del rayo ardiente del dorado Febo. 
E l sombrero otra vez con levosia 
m a ñ o s o l á n z a l a rodi l la en tierra:. . . . 
con cuidado lo inquiere. . . y ¡oh a legr ía ! . , 
¡¡que un insectillo prisionero encierra!!... 
Introduce la mano temblorosa 
bajo el p a ñ o que guarda su tesoro, 
y al quererla tocar... ¡la mariposa... 
t iende á los aires sus alitas de oro! 
I I I 
As i es la Dicha: con tenaz por f í a 
la sigue el hombre y con valor y celo, 
la cerca... la aprisiona... ¡y suerte impía! 
¡Jal quererla tocar enqyrende el vuelo/! 
j7 . fernández de los Jueyes 
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DON JUAN GÓMEZ GARCÍA, 34 AL 38 
E S T A B L E C I M I E N T O 
n m t m | l a l é i á e r í a 
Jñ|J0^ES DE IiñS PJOHES |«ñHGAS 
EMBUTIDOS 
Especialidad en SalGMchón extra 
ELABQRACM ESPECIAL SE ESTA CASA 
(iodos /os jfrfícu/os que espende esta casa, son 
previamente reconocidos por ¡os Sres. profesores Ve-
terinarios nombrados por el €xcmo. jÑ'yuntamiento. 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
D E 
Compañía, 33, esquina á la de Santos.-Málaga 
Confecciones de todas clases, para señoras, caballeros y niños 
GRANDES NOVEDADES 
Especialidad en camisas y calzoncillos á medida 
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FABHM ÜE ESPEJOS Y GÜfiDHOS 
A l i l l l l ü MBS:,aEtAtK, ESfilltFiS,iIOHOS;í ra A' d 
SE BISELAN LUNAS Y GRABAN CRISTALES 
5, MARQUES DE LARIOS, 5 
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o Y 
G_A_S^ Z E S T ^ I B L I E O i m ^ . ZEUST 1876 
TELEGRAMAS: R I C O TELÉFONO, 267 
Comisiones,. Consignaciones, tránsito y j/Tgencia de 
jfiduanas, Recepción, €xpedición y despacho de todas 
clases de mercancías del 7{eino y €jcfranjero. 
Seguros marítimos, LA SUIZA de Zürich 
Consigna tar ios de los vapores de la C o m p a ñ í a 
= A n ó n i m a de vapores Vinnesa , y C o m p a ñ í a Sev i l l ana 
de N a v e g a c i ó n á V a p o r , ambas de Sev i l l a ; C o m p a ñ í a 
M e t a l ú r g i c a de M a z a r r ó n del Puer to de M a z a r r ó n ; de 
los Sres. Sous o f T o m á s Haynes de C á d i z y G i b r a l t a r ; de los I ta l ianos 
L A V E L O C E , de G é n o v a ; y otras . 
Salidas de los vapores con i t i n e r a r i o f i jo , todos los m i é r c o l e s y s á -
bados pa ra A l m e r í a , Car tagena , A l i c a n t e , Va lenc ia , Barce lona , Cet te , 
M a r s e l l a , y nuevo se rv i c io pa ra Burdeos los viernes de cada semana. 
Consigriación y despacho de buques de Vela 
u n v a r i a d o s u r t i d o e n r e g a l o s s o r p r e n d e n t e s p o r 
s u o r i g i n a l i d a d y m o d a ; d e s d e 0 , 5 0 h a s t a 1 0 0 p t a s . 
NUEVA JOYERÍA-*! HT LARIOS, 3 
Se componen relojes y se compra plata y oro 
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FABEIOADO 
E N I N G L A T E R R A JilBOH IBillPOIiE 
J í o Uñe las manos, es p e r m a n e n t e 
W No se destiñe ni altera lavándose 
Depósi to: F I N DE SIGLO 5, ispecerías, 5 
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VI ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
í W f m 
A G E N T E S D E A D U A N A 
D E S P A C H O D E B U Q U E S 
c o m i s i o n e s , c o n s i g n a c i ó n : 
Y TRÁNSITOS 
CORTINA D E L M U E L L E , 35 
]V[ñLiñGñ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E S T U C H E S 
D E 
T)usfan¡antey Ramiro 
Plaza Mesón de Vélez,-(Conventico) 
i l l l l l 
ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN VII 
I E i O " Z " 
I í E i R R E R O 
ion luán lómez, 29 (antes ispeoerías) ij lisneros, 36 
M á l a g a 
PRINCIPALES ARTICULOS QUE VENDE ESTA CASA 
Ciras fardadas, Encajes de t¡¡¡o yalgodór}, 
Xienzos de hilo y aIgodór¡ en todas 
calidades y anchos, J/íedias, Calcetines, 
jYíantelería, Jfolandas, 
Camisetas de punto er¡ algodórj, ¡¡ito y lana 
Velas marca el BARCO 
Cintas de seda, pañuelos de algodón é hilo. 
Sombrillas, parasoles, paraguas. 
Colchas, Velos, 
^tondas y otros muchos artículos. 
Ventas al Contado Precio de Almacén 
VÍII ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
Gran Destilería Modelo, á vapor 
D E 
S I a no del Jvtaríscal núm. 6 , — I V I Á I v ^ V O A . 
Esta f á b r i c a , m o n t a d a en 1830 y que t iene adoptados los aparatos 
m á s perfeccionados que se conocen, es l a ú n i c a que posee el secreto de 
f a b r i c a c i ó n de l L E G Í T I M O O J E N marca HOJA DE PARRA y CARROZA 
TRIUNFAL, conocido en todo el m u n d o como el mejor , m á s fino, del ic io-
so, es tomacal é h i g i é n i c o de los l icores , siendo por excelencia el Rey de 
los anisados y cuyo d i s e ñ o se estampa a l p i é . 
S u uso moderado se r ecomienda en ayunas, sobre las comidas y p a r a 
gotas en el t é , p o r sus propiedades eminentemente t ó n i c a s , d iges t ivas 
y a romat izadoras . T a m b i é n se r e c o m i e n d a pa ra mezc la r lo con el agua 
p o r su v i r t u d de e s t e r i l i za r l a , ma tando sus impurezas . 
L a casa Hijo de Pedro Morales, de M á l a g a , dedicada á especialidades, 
dest i la una G i n e b r a t i t u l a d a LA FAMA, cuya m a r c a v á r e p r o d u c i d a t a m -
b i é n a l p i é , que aventaja á las mejores marcas de H o l a n d a por su finu-
r a , a r o m a é i r r e p r o c h a b l e pureza de sus componentes . 
Sus COGNACS, ROM y VINOS se d is t inguen entre las buenas marcas, 
p o r su absoluta pureza y bondad y a s í lo reconocen los Jurados de 
Grandes Exposiciones, c o n c e d i é n d o l e s las m á s al tas recompensas indus-
t r i a les pues, a d e m á s de ser esta casa Proveedora de l a Real E s p a ñ o l a , 
cuenta con 6 0 T Í T U L O S de Grandes Premios, Grandes Diplomas de 
Excelencia, de Honor , Medallas de Oro, etc. 
De venta al detall en Ultramarinos, Confiterías y Cafés 
MALAGA ESPAÑA. 
ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN IX 
I D I E 
ífÍI |f? Jjl ff 
lasteleríai lonfitería 
3 r 
p A B ^ I G f l D E P f l f 4 
•• ^ KS^J C ' ?• 
R i c a r d o Q a r r e t í n 
M 1^ 
2 3 - G R A Ñ A D A 
y A n g e l , a 
- 2 3 
,: GRANADA, 6' 
M Á L A G A 
X ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
IGNACIO MORALES HURTADO 
s i s m m a 
Olavarr ia Losano, S. en C, de Gijón.—Melitón Gonzá-
lez y C", de Gijón.—Compañía Valenciana de Navega-
ción.— Vapor S E V I L L A , Correo áe los presidios menores 
de Africa.— Trasa t lán t icos de los Sres. F . Prats y C.a, 
S. en C, de Barcelona.— Compañía B i lba ína de Navega-
ción.— Compañía de Navegac ión BAT.—Compañía Vasco-
Cantábr ica de Navegac ión .—Compañía Avitesina de Na-
vegación .—Navigat ione Genérale I tal iana. 
lara informes detallados, ilameda, 131] 13, Málaga 
GUARNICIONERO 
C A L L E DE GRANADA, 61.—MÁLAGA 
Guarn ic iones Inglesas, Caleseras y toda 
j i i i clase de a r reos pa ra ca r ros de caminos y 
Srf faeneros. 
A r t í c u l o s de V i a j e , Equipos M i l i t a r e s , Objetos de Caza y c o l o c a c i ó n 
de A l f o m b r a s á d o m i c i l i o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sociefé Qenerale de (Zransporfs Jvtarifimes á vapeur 
Via jes r á p i d o s y d i rec tos pa ra R í o de Jane i ro , Santos, M o n t e v i d e o 
y Buenos A i r e s . 
Se rv i c io r e g u l a r qu incena l , en m a g n í f i c o s vapores T r a s a t l á n t i c o s 
de g r a n po r t e y con e s p l é n d i d a s instalaciones á bordo pa ra viajeros . 
Salidas de l Pue r to de M á l a g a los d í a s 13 y 29 de cada mes. 
Consignatario en M á l a g a , Sr. D. Pedro Gómez y Gómez, Plaza de los Moros, 22 
ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
FABRICA BE HlIiOS Y CABLES 
XI 
T a r a , todas las aplicaciones de la Electricidad 
(timbres, (teléfonos, ^ara-rayos, 
pilas para todas las aplicaciones, 
jyíofores eléctricos, de vapor, etc. 
Presupuestos y Catálogos gratis 
FRÁNCISCO^MONTILLA 
Victoria, 37.-MALAGA 
FARMACIA 
PUERTA NUEVA 
• D E -
o r n a 
I 
V 
M 
I 
\f 
JOYERIA 
D E 
[ 
I A 
Marqués de Larios, 10 
MALAGA Compañía, 57 
MSB 11 m m — E N -SOMBREROS 
Granada, 2 2 y 24.-MÁLAGA 
ENVASES METÁLICOS DE TODAS CLASES 
H J t S 1 1 1 1 © ® » ! i i i t l l É 
XII ALMANAQUE DE LA EXPOSICIÓN 
liO. 
FÁBRICA DE HARINAS 
G V V *Y* TVÍ* 'Y~>í tT~> Y ^ i < Z l J o »A» X X JL> IATX» A^ J* O 
m i m m i 
ESCRITORIO Y DEPOSITO 
A L A M E D A H E R M O S A 
J í u e v o E s t a b l e c i m i e n t o d e Q u i q c a t t a 
3, Santa Maria, 3.-Málaga 
pasamanería, "Ciras bordadas, Encajes, Gintas, Botones, per-
fumería, botonaduras, €sponjas, jÑrtículos de piel, Sampistería, 
Juguetes, Objetos para regalos, Cepillos de todas clases. Sedas, 
J{/los y ¿anillas y jÑrtículos de fantasía. 
Cervecería Moderna % Librería Nacienal y Extranjera • 
• 
• • 
GRABADA, 58.-MANACÍA % 
D E 
M M L F M W H E m N O 
Exquisita Cerveza 
la más estomacal y dig-estiva 
Servicio á Domijüio 
• 
Su s c r i p c i ó n á Obras y P e r i ó d i -cos Nacionales y E x t r a n j e r o s . 
G r a n su r t ido en obras c i en t í f i c a s 
y l i t e r a r i a s . 
M o l i n a L a r i o 1, y Plaza del 
S ig lo (ho} ' de M a n u e l L o r i n g ) . 
- C x p o s i c i ó r i p r o v i n c i a l d e J Y í á l a g a 
PARA E L AÑO 1901 
L a C o m i s i ó n de propaganda á cuyo celo se ha encomendado la a rdua 
t a rea de o rgan iza r una E x p o s i c i ó n p r o v i n c i a l pa ra el a ñ o de 1901, en l a 
que figuren los productos a r t í s t i c o s , a g r í c o l a s é indus t r ia les de la pro-
v i n c i a de M á l a g a , t iene el honor y l a s ingu la r complacenc ia de d i r i g i r 
esta c i r c u l a r á cuantos se ha l l en en condiciones de responder con su 
concurso a l l l a m a m i e n t o que les hace, pa ra que dicho C e r t a m e n del , 
t raba jo r ev i s t a l a excepc iona l i m p o r t a n c i a que sus in ic iadores pers i -
guen con g r a n e m p e ñ o . M o m e n t o opor tuno se ofrece con t a l m o t i v o de 
que d é n g a l l a r d a mues t ra de sus i n i c i a t ivas y de sus apt i tudes los .pro-
ducfores de nues t ra p r o v i n c i a y ponga a l p rop io t i empo de manif iesto 
los adelantos y progresos en las diversas Indust r ias á que v i enen con-
s a g r á n d o s e y á cuyo s ó l i d o desa r ro l lo c o n f í a n l a r e a l i z a c i ó n de los des-
t inos e c o n ó m i c o s de este pueblo i n d u s t r i a l . 
L a Jun ta de Festejos de M á l a g a , cons t i tu ida p o r elementos de su M u -
n i c ip io y comerc iantes é indus t r ia les de la cap i t a l , p res id ida p o r el 
E x c m o . Sr . A l c a l d e , a c o r d ó l a c e l e b r a c i ó n de una E x p o s i c i ó n indus-
t r i a l que coincidiese con los festejos que se han celebrado en e l mes de 
Sep t i embre de l a ñ o ac tua l . L l e v ó s e á cabo la idea, acudiendo á ese p r i -
m e r ensayo de l t rabajo buen n ú m e r o de exposi tores que con sus p ro-
ductos han demost rado lo que M á l a g a 5^  su p r o v i n c i a produce , ofre-
c iendo u n hermoso y cu l to e s p e c t á c u l o y una va l i en te no ta de p rogreso , 
superando su resu l tado á l a esperanza de los in ic iadores . 
E l é x i t o ob ten ido , debido en g r a n par te á la c a m p a ñ a que en p r ó de 
la c e l e b r a c i ó n de ese c e r t á m e n ha hecho l a Prensa de M á l a g a , de l a 
cua l n a c i ó l a idea de l mismo, l l e v ó el entusiasmo á exposi tores y no 
exposi tores , su rg iendo en una r e u n i ó n solemne la idea de pe rsevera r 
en esos concursos, ce lebrando una nueva E x p o s i c i ó n i n d u s t r i a l en e l 
p r ó x i m o a ñ o de 1901, cons t i tuyendo a l efecto una C o m i s i ó n de propa-
ganda á l a que conf i r ió ampl ias facultades pa ra o rgan iza r y p r e p a r a r 
la p royec t ada E x p o s i c i ó n . 
A nadie puede o c u l t á r s e l e l a cap i t a l i m p o r t a n c i a que e n t r a ñ a n las 
Exposic iones indus t r ia les y l a g r a n d í s i m a inf luencia que p r o y e c t a n en 
e l desa r ro l lo de l a r iqueza . 
Estos c e r t á m e n e s e x p l é n d i d o s , y p o r cuya m e d i a c i ó n se exh iben en 
ordenadas agrupaciones las m a r a v i l l a s que engendra e l t raba jo a l con-
tac to de su fecundante a c t i v i d a d ; ofrecen, a d e m á s de los e s t í m u l o s que 
despier ta l a esperanza de l t r i u n f o y el a l ic ien te de l p r e m i o , l a venta ja 
r e a l de dar á conocer la ca l idad y p e r f e c c i ó n de los p roduc tos expues-
tos, p a r a i r d e s p u é s á a l i m e n t a r ese mercado u n i v e r s a l , donde el p ro -
duc to r p r o c u r a l u c h a r en las condiciones m á s favorables con el f o r m i -
dable mons t ruo de la concur renc i a y donde e l consumidor busca l o 
m á s perfecto y lo m á s ba ra to . 
S u r g e n t a m b i é n de tales c e r t á m e n e s , exper iencias y e n s e ñ a n z a s que 
a lecc ionando á sabios, capi tal is tas , indus t r ia les y obreros , les induce á 
rec t i f i ca r e r ro res , c o r r e g i r imperfecciones , subsanar deficiencias, sus-
t i t u i r p roced imien tos an t iguos y usados p o r o t ros nuevos; exper iencias 
y e n s e ñ a n z a s p o r v i r t u d de las cuales la obra p r o g r e s i v a de la p roduc-
c i ó n e c o n ó m i c a se a f i rma m á s cada d ía , conc luyendo p o r c imenta rse 
sobre bases i nconmov ib l e s . 
L a competenc ia y la lucha son p o r ú l t i m o los p r inc ipa les e lementos 
de que se va l en las Expos ic iones pa ra i m p r i m i r con t inuamente mayo-
res vuelos a l p rogreso i n d u s t r i a l . L u c h a n y con t ienden en las mismas 
los p roduc tos de l ob re ro asalar iado con los de l que pres ta sus se rv ic ios 
á destajo; los de la labor manua l con los de la l abor m e c á n i c a , los de l 
t rabajo i n d i v i d u a l con los del t rabajo co lec t ivo , los de la p e q u e ñ a i n -
dus t r i a con los de la g rande . Mas las luchas que a l l í se e m p e ñ a n , son 
fecundas y provechosas porque no cuestan sangre , antes a l c o n t r a r i o , 
c o n t r i b u y e n de una manera eficaz á fomenta r la p r o d u c c i ó n y perfec-
c ionar las indus t r ias . 
L o s a rgumentos que anteceden abogan l a necesidad}^ convenienc ia 
de la c e l e b r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n p r o v i n c i a l á l a que la C o m i s i ó n de 
p ropaganda consagra sus afanes y desvelos. 
E l alcance de la E x p o s i c i ó n p r o v i n c i a l de 1901 s e r á i m p r i m i r l e un 
sello de novedad , ofreciendo a m p l i o campo en que la p r o d u c c i ó n de la 
p r o v i n c i a pueda exhib i rse con h o l g u r a , s in t rabas n i o b s t á c u l o s . Pa ra 
e l lo , t r a t a la C o m i s i ó n de p ropaganda de dar le u n c a r á c t e r excepcio-
na l , so l ic i tando, como lo ha hecho, de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
y E x c m o . A y u n t a m i e n t o acuerden que ese hermoso c e r t á m e n de l a ñ o 
p r ó x i m o , en donde han de estar comprendidas todas las indus t r ias y 
todos los p roduc tos de todos los r amos de la p r o v i n c i a de M á l a g a , sea 
pa t roc inado por dichas Corporac iones y bajo su p r o t e c c i ó n y ayuda 
l l e v a d o á cabo. 
Se cong ra tu l a mucho esta C o m i s i ó n de haber conseguido t a l deseo y 
l a D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a , dando pruebas i n e q u í v o -
cas de a m o r y a d h e s i ó n á todo lo que represente c u l t u r a , adelantos y 
p r o t e c c i ó n p o r los medios á su alcance de la i ndus t r i a y l a p r o d u c c i ó n 
de la p r o v i n c i a de M á l a g a , han tomado e l acuerdo en la f o r m a pedida . 
Esta C o m i s i ó n permanente d i r i g e , pues, u n sincero l l a m a m i e n t o á 
todas las clases p roduc to ras de la p r o v i n c i a , y con e l m á s v i v o i n t e r é s 
les exc i ta á c o n c u r r i r á l a E x p o s i c i ó n que m o t i v a esta C i r c u l a r r o g á n -
dole subscr iban su a d h e s i ó n en la hoja adjunta , pues h a c i é n d o l o presta-
r á n u n g r a n se rv ic io á l a p r o v i n c i a de M á l a g a y o b t e n d r á n en su p rove -
cho los beneficios que en sí t r a en aparejados estos C e r t á m e n e s . 
Hace esta C o m i s i ó n extens iva t a m b i é n la presente C i r c u l a r á las So-
ciedades y Corporac iones , A lca lde s y A y u n t a m i e n t o s , r o g á n d o l e s que 
p o r los medios que e s t é n á su alcance, le d é n p u b l i c i d a d y p r o c u r e n i n -
fluir con su concurso, para que sus socios y admin i s t rados c o n c u r r a n á 
t a n solemne c e r t á m e n del t rabajo con los p roduc tos de sus respect ivas 
indus t r ias , dis ipando en unos y venciendo en o t ros l a a p a t í a con que 
suelen contemplarse estos actos, s in pensar en la i m p o r t a n c i a que en-
t r a ñ a n . 
Y c i e r r a l a C o m i s i ó n de p ropaganda sus exci taciones , con l a que 
d i r i g e m u y especialmente á l a i l u s t r ada prensa p e r i ó d i c a , ape rc ib ida 
s iempre á l a defensa de los intereses mora les y mater ia les de l p a í s y 
s iempre dispuesta a l s e rv ic io de los grandes ideales. A e l la "acude en 
demanda de su apoyo, pues la prensa p e r i ó d i c a con su p a t r i o t i s m o , con 
su i l u s t r a c i ó n , con su l e g í t i m a inf luencia en l a o p i n i ó n , con los medios 
de p u b l i c i d a d de que dispone, es l a l l a m a d a en p r i m e r t é r m i n o á con-
v e r t i r en hermosa r e a l i d a d el pensamiento que se desenvuelve p o r es-
ta C o m i s i ó n a l desear l a c e l e b r a c i ó n de ese c e r t á m e n y á l o g r a r que 
é s t e tenga co ronamien to d igno de l a p r o v i n c i a en que ha de cele-
brarse . 
L o s pueblos v i r i l e s y labor iosos responden s i empre en las g randes 
ocasiones á los l l amamien tos de l p a t r i o t i s m o . E l honor de M á l a g a y su 
p r o v i n c i a e s t á e m p e ñ a d o en una empresa r egene rado ra y no puede 
desatender en t a n solemnes momentos los mandatos de l p a t r i o t i s m o y 
del deber. L a C o m i s i ó n de p ropaganda h á l l a s e pene t rada de t a l v e r d a d 
y esto le a l ien ta y for ta lece en sus esperanzas.. 
M á l a g a 20 Oc tubre 1900.—El Pres idente , R i c a r d o A l b e r t ; V i c e p r e s i -
dente, J o s é Ramos P o w e r ; Vocales : Sa lvado r G a m a r r o ; A n t o n i o Fer -
n á n d e z y G a r c í a , d i r e c t o r de L a Unión Mercantil; A n t o n i o H e r r e r o 
Puente; R a m ó n J i m é n e z Cuenca; Juan Bueno R o q u é s , d i r e c t o r de E l 
Noticiero Malagueño; J o a q u í n M a d o l e l l , d i r e c t o r de E l Defensor del Gontri-
ÍMí /ewíe ; Juan Blasco Ba r roso ; F ranc i s co R i v e r a V a l e n t í n ; Sec re ta r io , 
E d u a r d o L e ó n y Se r r a lvo , d i r e c t o r de E l Cronista. 
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